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OF THE
Tow n Officers
OF
Fort Fairfield, Maine
For the Municipal Year Ending 
February 20, 1917
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PRESS OF 
FORT FAIRFIELD REVIE

TOW N OFFICERS
*
a
* •
SELECTMEN, ASSESSORS AND OVERSEERS OP POOR
Nicholas Fessenden 
C. Fred Ames James R. Hopkins
TOWN CLERK •
Henry W . Perry
TOWN TREASURER
•  •  #  •  *  r  ■
D. H. Boyd
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE
E. E. Scates ' W . P. Hutchins
W . G. Chamberlain
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
Frank McGouldrick 
E. L. D. Turner
• . * •
COLLECTOR OF TAXES
B. A. Churchill
George W. Currier
   -----• m * 
BOARD OF HEALTH
W. G. Chamberlain, Term Expires April, 1917
H. F. Kalloch, Term Expires April, 1918
W . T. Spear, Term Expires April, 1919
SELECTMEN’S REPORT
The Selectmen of the town of Fort Fairfield herewith sub­
mit their annual report for the municipal year ending February 
20, 1917.
Valuation of the Town of Fort Fairfield April 1, 1916
Real Estate Resident ...................................................$2,271,705 00
Non Resident   .112,100 00
Personal Estate Resident  .................................... 484,250.00
Non Resident ...............................  3,985.00
Total ................................ 2,872,040.00
Number of Polls Taxed ...............................................  1,179
Supplementary Polls Taxed .......................................... 6
Rate of Poll T ax .....................................   3.00
Amount of Poll Taxes, Supplementary, included .. 3,555.00
Rate of Taxation on Estates .............  .028
Amount of Tax Raised on Estates  ...........................$80,417.12
*
Itemized Schedule of Personal Property
No. Av. Value Total Value
Horses and Mules 1,765 $113.72 $200,720.00
Colts 3 to 4 years old 30 106.85 3,205.00
Colts 2 to 3 years old 54 66.57 3,595.00
Colts under 2 years old 47 46.17 2,170.00
Oxen 3 40.00 120.00
Cows 905 23.64 21,395.00
3 year olds 58 19.50 1,125.00
Total 232,330 00
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Exempt from Taxation;— .
2 year olds . 257   17.80 . , 4,605.00
Yearlings 4 31 ;. . . .  10.78. . . 4,650.00
Sheep . 194 4.40 855.00
Swine . . . .1,305   7.38 ,9,640.00
Total Exempt from Taxation 19,650.00
Other Personal Property
Bank Stock .............................................   $23,940.00
Trust Co. Stock  ................. : ........................................  21,565.00
Money ...................................  ; 19,000.00
Stocks in Trade ................      95,600.00
Automobiles ..............     49,815.00
Musical Instruments   _____        27,185.00
Other Property ............    18,700.00
■ 488,235.00
4
Supplementary
Real Estate Personal Property Total
$4,050.00 $6,150.00 $11,200.00
Cash Tax For Year 1916
* 1 * '  / . 1 ■K.
Town Expense .......... ......................................................, .$4,000.00
P aupers  ...................................................................  2,500,00
Highways ......   12,000.00
Interest .................................................................................... 1,900.00
Superintendent of schools ................................................  700.00
Free High School ................................................      5,500.00
Common sehools .....................  ; , .....  .12,000.00
Free text books .............................    1,200.00
Apparatus and appliances  ..............................................  1,200.00
Insurance and repairs  ................    3,000.00
Free Public Library ............    1,000.00
Special appropriation for State road ...........................  1,194.43
Lighting streets and river bridge ................................ 1,200.00
Memorial day expense .......................................................  75.00
i\
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Hydrant rental ................................................................... 500.00
Refunding bonds .................................  2,000.00
Bridge bonds .............................7 ....................................... 2,000.00
Road* Commissioners ’ services ........................................ 00.00
Fire-alarm system ..............................................................  650.00
Tuberculosis .........................................................................  280.00
New school, special meeting ......................   1,700.00
Log dragging ....................................................................... 3,000.00
Culvert, Rediker, Lovely brook, South of r iv e r   500.00
Bridge, Guiggey brook, North of river .....................  2,000.00
Highway north of river at end of b r id g e ..........................1,200.00
Centennial . celebration . . .  .......................................   1,000.00
Overlay  ............................................................................. 358.70
Total town appropriations ...............................................65,157.82
State tax ..............  15,015.33
County tax ................   3,781.09
Total assessment ........................83,595.24
School Account
Common School Account
Amount undrawn 1915 .......................................................$2,905.51
Amount appropriated 1916 ...............................................12,000.00
Amount from State for 1916 ...........................................10,692.76
Amount from M. & S. fund for 1 9 1 6 ...........................  217.76
Amount Equalization fund from State ..................   200.00
26,016.03
*
I
Amount of Town Orders Drawn as Follows
Teachers’ pay ..................................................................... $14,759.97
Janitors' services ..............................................................  1,505.60
Conveyance of pupils ......................................................  3,161.40
Fuel  .....................................................   2,565.60
Amount undrawn to balance, carried to 1917 ............  4,023.46
26,016.03
/
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Free High School Account
Amount from 1915 ............................ c   $1,795.27
Amount appropriated for 1916  ...........................  5,500.00
Amount from State ..............    500.00
Amount from tuition ............    115.00
7,910.27
Amount of town orders drawn for s a m e ......................$5,910.71
Amount undrawn, carried to 1917 ...............................  1,999.56
7,910.27
For details of expenditures of the joint fund for Common 
and Free High Schools see Report of Superintendent of Schools.
\
Salaxy of Superintendent of Schools Account
Amount appropriated for same  ...................  $700.00
Amount overdrawn, charged to town expense account 58.30
758.30
Amount of town orders drawn for same —
F. E. McGouldrick ................................ $233.33
E. L. D. T u r n e r ............. .....................    524.97
758.30
Free Text Book Account
Amount appropriated for 1916 ...................................... $1,200.00
Amount from books sold ................................................  1.40
1.201.40
Amount of town orders drawn for text b o o k s  $1,196.85
Amount undrawn to balance, credited to town expense 
account ................................................ ........................ . .  4.55
1.201.40
#
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American Book Co.......................... .t > > . . . « • •  • . « « » « .  » »
D. Appleton & Co. , . , . , , . . . . . . . . . .
E. P. Dutton & Co. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . ...
Grinli & Co* . / / • » » » '  r ? f ••• f »*»> r ?
D. C. Heath & Co...................................
McMillan Co.............. ; ................ ..
G. &> C. Merriman &  Co.......................
■ • , - .........................................
Scott Forsman & Co ........... ..< ’ * . . . . .  *. ■
Silver Burdette Co.................................
D. Appleton & Co.................................
Hinds, Noble & Eldridge Co..............
Maine Anti-Tuberculosis Association
D. C. Heath & Co......................’ . . . . . .
Universal Text Book Co......................
Funk & W agnalls  .......................
S. S. Scranton Co.....................................
1. Pitman & Son ...................................
A. N. Palmer Co.  ...............................
Benj. Sanborn &  Co...............................
Allyn & B a c o n  .......... ................
Silver Burdette Co.      ........ ..........
Ginn &  Co................ .................................
American Book Co............................... ..
MeMillan Co. . . .  ’ .................................
State Librarian .....................................
• • •
4
Apparatus aRd Appliance Account
Amount appropriated for 1916 .............................
Amount from supplies sold .................................
t*
Amount overdrawn, charged town expense account
Detailed Statement of Town Orders Drawfl for Text Books
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Amount of town orders drawn for apparatus and
*****
appliances. ___. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i . * . . . . . . .  .$1,311.07
Detailed Statement of Town Orders Drawn for Apparatus
«  « •  *  ^
and Appliances
Apr. 1 Frontier Water Co.,water rate, brick school-
...................... house.. . , , ................         .$37,50
“  25 . . L. C. Smith Typewriter Go., supplies, com-
- mercial department  ..........   42.50
* - * i * '
25 G. Herbert Foss,, postage*   ............ .. 3.50
25 Henry C. Doughty, floor< oil . . .     ............ .... 10,00
25 . Fort Fairfield R eview ,; paper and printing 7.10
25 . J. L. Hammatt & Co., s uppl i e s . . . . . . . . . .  90.74
25 Houlton Business College, diplomas . . . . . .  12.40
25 Howard -& Brown, diplomas, grammar
school . . . . . . . , . , v. .  ■ v. . . .  ^ , ........] . .  .8.55
25 Howard Chemical & Manufacturing Co., ink 4.00
25 Scates & Co.) supplies 33.57
25 . L. E. Knott Apparatus Co., supplies science
department_______  «-..*<___ 29.84
i l  25 Herbert L.. Palmer, paper    ....................... .116.88
.  * • * -  ^  -
t i 25 Rand, McNally Co., maps . . . . . . . . . . . . . . . .  8.37
25 . Smith & Tale, school registers . . . . . . . . . . . .  1.08
j  »  ’  *  *  #  » » .
25 Standard Scientific Co., supplies, science
department   ............    95.52
25. F.. E. McGouldrick, office supplies and
* j * - * <« , .
postage   .................... i . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52.68
2 5  Underwood Typewriter Co., supplies com-
. »  r
mercial department        ............   29.00
25 Beck Duplicator Co., supplies, commercial
department  ..........      15.00
25 Loring, Short & Harmon, rank c a r d s ...........  1.63
25 . Henry Dunnack, traveling library  ..................1.25
25 . Aroostook Tel. & Tel Co., telephoning to
. : March 20  • ; .....t...................    20.74
25 . C. L. McDougal, freight and trucking to
April 20    60.95
25 C. W . Perry, . American Express Co., ex­
press bills to April t2 2 ..........   45.21
£ i 
£ £
£ £ 
£ £ 
i £
V -
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25 Fort Fairfield Light &  Power Co., electric
light to April 1  .......................................... 29.96
•* 25 A. i\. Palmer Co., supplies, penmanship . .  68.13
May 6 C. L. McDougal, freight and tr u c k in g  21.57
„ uuo o  'j os. Bradley, conducting State examination 5.00
"  12 C. W. Perry, e x p re ss .........................................  4.47
*• C. L. McDougal, freight and tru ck in g   2.39
July 7 Remington Typewriter Co., su p p lies ......... 1.50
“  7 Aroostook Tel. & Tel. Co., tolls, Feb. to May 8.08
44 7 Doubleday, Page & Co., supplies, Botany . .  1.35
44 7 L. C. Smith Bros., sp p p lie s .................................... 75
44 7 Standard Scientific Co., su p p lies ...................  5.53
7 Fort Fairfield Drug Co., supplies ................ 49.95
44 7 W. B. Duck & Co., su p p lies ............................. 9.91
44 7 Fort Fairfield Light & Power Co., electric
light to April 30 .........................................  5.40
7 Fort Fairfield Dry Goods Co., diploma
ribbon ............................................................  1.77
44 7 L. E. Knott Apparatus Co., ............................ 5.60
Aug. 18 C. C. Harvey, printing ....................................   14.05
Sept. 13 G. Herbert Foss, stamps for rank cards . . . .  4.00
44 27 G. E. Bartlett Co., diploma r ib b o n ................  1.60
27 Aroostook Tel. & Tel Co., telephone service
. to August 31 . . . . ................................  5.44
41 27 C. C. Harvey, printing ..................................... 6.95
44 27 G. S. Henneberry, stamped en velop es   10.62
Nov. 9 C. L. McDougal, freight and trucking . . . .  3.54
9 Aroostook Tel. & Tel. Co., telephoning to
October 31  *............................... 3.43
9 Fort Fairfield Light & Power Co., electric
light to October 31 .................................... 11.27
9 Douglas & Son, stamp and pad ....................  2.41
4‘ 9 E. E. Babb & Co., su p p lies ..............................  14.67
4 4 9 L. J. Turner, mimeograph  ........................... 10.00
9 Howard Brown, d ip lom a s....................... 8.55
44 9 Houlton Business College, filling diplomas . . 15.20
44 9 L. C. Smith Co., shields ................................... 6.00
Dec. 7 C. W. Perry, express ........................................ 8.61
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7 Underwood Typewriter Co. :shields . - 1.00
7 Newall White, voucher books . . . . . ............... 9.00
7 Chicago Flag &. Dec. Co., su p p lies .................. . 6.50
7 Loring, Short & Harmon ; i  • . . . . . . . ;  - 3.96
20 Fort Fairfield Light & Power Co., e lectric
light to November 3 -V, . .......... ‘10.53
20 J. L. Hammatt Co., on account f S50.00
20 C  W. Perry; express . . , L ................5.50
Jan. 30 Fort Fairfield Light &  Power Co., electric,.
light- ............... •• -• - ' •  -10 SOI X  w  J UL  v  *  •  »  •  •  •  «  • • • • • «  «  #•  •  •  V /  m  V_/ V /
“  30 L. E. Knott Apparatus’ C o . supplies : . . . . .  -11.42
Feb. 8 J. L. Warren Co.,1 supplies . . !  . J . . . . .  <-100.00 '
8 E. L. D. Turner, supplies, postage,'express.'! 21.01
t l  8 Aroostook Tel. &  Tel. Co., telephone service- 5.64
*.. * \ * - 
*■* - »  ' m >4 ~. _i_~___
/ 1,311.07
»  *
Insurance and Repair Account
Amount appropriated for 1916 . . . . . . . . . .  i . . . . . . .  . .$3,000.00
Amount from State* . . . ;  . .  . . .             ......... 400.00
■-*v - *• ■' ‘
- . ’ 1 : 3,400.00
' ' * * . ” a * -Amount of town orders drawn for insurance. and
repairs  ..........   . ....... . . Y . . .  .$2,601.14
,  -  * *  .  -  • , *  V -
Amount undrawn, credited over to 1917 . . . . . 7 9 8 . 8 6
» * * ‘ . f
3,400.00
Detailed Statement of Town Orders Drawn for Insurance
Apr. 1 H. O. Perry & Son, insurance . . . . . . . . .  .$209.09
25 E. L. Conant, "labor . . .  i . . . ........ : .......... . - 3.00
25 T. E. Hacker, sewer rent to July 1st ; .........  7.00
25 Ames & Hacker, lime ................       1.25
25 Boyd Bros., materials . . ...................... . 21.79.   _ _ L ’ .
25 P. W . Deane, labor and m ateria ls ................  25.55
25 J. L. Hammatt Co., flag poles  ..................  54.00
25 Masonry Young Co., floor oils ...................  72,00*
i i 
11 
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44 25 Oriental Spray Co., floor oils and disin-
  fectant ............................................................   81.00
44 25 G. W . Parks, labor and m ateria ls................  20.75
44 25. . J. G. Paul, labor and m ateria ls...................  3.50
44 25 H. 0. Perry & Son, insurance......................  20.30
44 25. .  Joburton &  Co., materials................................ .1.09
44 25 Aroostook Garage, oil ................................... .80
44 25 Stebbijis. Lumber Co., lumber  ..................  60.10
44 25 W. A. Haines, materials ................................. 19.40
44 25 . . . Hersey Davis, labor  .......................  ■ 8.75
44 25 . . Smith System Heating Co., balance account 13.32
May 6 Charles Gray, labor .........................................  8.10
44 . 6  Marshall Dubay, la b o r ..................................... 6.00
4 4 6 James Taylor, labor ....................................... 30.00
44 6 Aroostook Garage, oil ..................................... .60
June 27 Charles Gray, labor and materials ............ 54.00
44 27 Charles Gray, labor ......................................... 15.00
44 27 J. C. Foster, la b o r ............................................. 5.00
July 7 J. E. McIntosh, teams, January, February,
. March .............................   11.50
4 4 7 Johnston Company, shades, Monson district 6.60
44 7 Charles Gray, labor, materials, teams . . . .  52.50
4 4 7 Al. Everett, drilling, Grange hall district 51.09
44 12 Charles S. Gray, labor, material, teams .. 46.50
44 25 Charles S. Gray, labor, materials, teams . . 40.00
44 25 Charles S. Gray, labor .................................  17.50
Aug. 18 E. W. Hartley, teams  ...........................  16.50
44 18 Charles S. Gray, labor, materials  ..........  50.00
Sept. 13 L. M. Hoyt, labor ...........................................  100.00
44 13 C. L. McDougal, trucking ............................. 4.31
44 13 Charles S. Gray, labor and materials . . . .  55.00
44 27 G. W. Parks & Son, labor and materials . . 8.43
44 27 Fort Fairfield Light & Power Co., electric
light to August 31 ...................................  9.90
44 27 Davenport Mfg. Co., m erchandise................  44.44
44 27 L. E. Kipp, labor and materials ................  20.00
44 27 Frontier Water Co., water rate, new school-
house ..............................................................  37.50
/i i 
i i
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Oct. 10 L. M. Hoyt, la b o r ...................... . . . . ............  20.00
10 L. E. Kipp, labor    29.00
10 H. O. Perry & Son, insurance  ...........  203.00
Nov. 9 Charles S. Gray, labor ..............     8.50
9 Marshall Dubay, labor  ................   3.00
9 R. C. Huntress, labor and materials  .........   16.70
9 C. L. McDougal, freight on heater . . . . . .  7.45
9 L. K. Cary Co., merchandise . . , . . . . . . . .  106.92
9 P. W. Deane, labor and materials . . . . . . . .  42.81
9 H. O. Perry & Son, insurance . . . . . . . . . .  60.75
9 G. W  Parks & Son, merchandise . . . . . . . .  25.99
. 9 -  Smith Heating System, merchandise and
freight ...............................    6.95
9 Pioneer Mfg. Co., floor oils . . . . .  v  . . . . . .  , 89.75
9 T. M. McCrea, merchandise              ..........  46.76
Dec. 7 C. L. McDougal, trucking . . .  .  ...........  9.25
7 H. O. Perry & Son, insurance  ............ 81.00
7 I. J. Schwartz, sand  ..........   *............  2.00
7 Boyd Bros., merchandise  ....................   4.31
7 . R. C. Huntress, labor . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.00
7 Charles S. Gray, labor  ................  2.00
20 * Smith System Heating Co., heater ..........  94.00
20 Vermont School Seat Co., desks . . . . . . . .  80.00
20 Vermont School Seat Co., d e s k s ..................  20.50* < * * « » '~jr~ * \ • / s
20 G. W . Parks & Son, repairs . . V . ..................  6.25
Jan. 30 H.^W. Varney, labor and materials . . . . . .  134.43
30 B. & A. R. R., freight on slate boards . . . .  2.48
30 Monson Slate Co., slate boards . . . . . . .  1. . 19.25
-  > * %
30 C. L. McDougal, freight and trucking . . . .  6.69
30 Kinney Bros. & Wolkins, desks and freight 16.34
30 H. P. Hoyt, schoolhouse plans , , . : ............ 79.50
30 P. W . Deane, labor and materials . . . . . . . .  19.48
• * k  * * * •  •  F  /  *  * V  r* * f  f  *)  1 *  ^  ^  < *  *
w  ^
30 Vermont School Seat Co., freight on desks 13.40
» / » « # ? • * *  ,  4 .  •> ■ /  >—V  «  »  »  t % < »
Feb. 8 Abbie Sirois, tar paper and n a i l s ................ 2.50
8 W. B. Hussey, express on g r a t e s ................ 2.21
V*
* 8 Smith System Heating Co., grates . . . . . . .  30.58
8. : T. E. Hacker, sewer rent . . . . . . . . . . . . . . .  14.0
8 Fort Fairfield Light & Power Co., electric
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light ............................................................... 7.11
8 C. L. McDougal, freight and trucking . . . .  12.91
8 Frontier Water Co., water r a t e ....................  37.50
2,601.14
Free Public Library Account
Amount appropriated for 1916 ......................................$1,000.00
Amount from the State  ..................................................  106.99
Amount from 1915 ..............................................................  378.00
1,484.99
Amount of Town Orders Drawn for Public Library
W. T. Spear, treasurer .......................................................$1,378.00
Amount undrawn, carried to 1917 .................................  106.99
1,484.99
Memorial Day Expense Account
Amount appropriated for 1 9 1 6 .........................................  $75.00
Amount drawn, Kilpatrick Post, G. A. R ..........................  75.00
\
Street Lighting Account
Amount appropriated for 1916 ...................................... $1,200.00
Amount of town orders drawn for street l ig h ts ........... $1,190.00
Amount undrawn, credited town expense account . . 10.00
1,200.00
Tuberculosis Prevention Account
Amount appropriated for 1 9 1 6 ............................................ $280.00
Amount drawn to W. G.. Chamberlain, treasurer..........  280.00
Hydrant Rental Account
Amount appropriated by town for 1 9 1 6 ..........................$500.00
Amount of town orders drawn for same to Frontier 
Water Co................................................................................  500.00
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Interest Account
Amount appropriated by town for 1916 . > . . . . . ......... $1,900.00
Amount collected for taxes of 1915 ........................ : . . .  502.00
Amount from rebate on temporary loans . . . . . . . . . .  119.32
•
• •: ' / ;  2,521.32
Amount, paid by town treasurer, no town orders
drawn ........ .................................................  * . . . . . . .  .$5,135.90
• i
r •
> t \
—  •  •  /  ^  ,
Bridge Bond Account
Amount appropriated by town for....... 1916 ..... ....$2,000.00
Paid by town treasurer, no town orders drawn . . . . . .  2,000.00
•  0 *  %
«  *  % *  0 9
Brick Schoolhouse Bond Account
* - —  . . .  ,
Amount appropriated by town for 1916 . . . . . . . . .  .$2,000.00
Paid by town treasurer, no town orders drawn . . . . . . . .  2,000.00
•  *
New Schoolhouse Account
Ames District, Center Limestone road, appropriated $1,700.00
Expended . . ; . . . . . . ;  ___./.. . .  1,700.00
•  ** • %
%  * • * •
Fire-Alarm Maintenance Account
• •»
Amount appropriated  ........ .......... . . . . . .  . $650.00
Amount expended
Fort Fairfield Light & Power Co., c u r r e n t ..................$59.67
J. P. Forrest, care  ............ . . . ; % i . 165.00
Miscellaneous, rent, etc.    27.50
Balance undrawn, carried to town expense account . . .  . 397.83
•» 650.00
Pattee Brook Bridge Account .
Amount appropriated for same ... .v . I   $2,500.00
* /  I
Amount of town orders drawn for s a m e ’
To J. G. Cheney . . . . . . . . . .  ....... . . . . . . . . . . . . . . . .  . . >$1,970.00
To H. P. Hoyt .        ......       32.00
To TV L ennon .    .....................    3:30
To Eastern Bridge and Structural Co.    ...... .... . . . . .  234.13
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To Fort Fairfield Light & Power Co..............................  14.76
Amount undrawn, credited town expense account .. 245.81
2,500.00
Rediker Brook Culvert Account
Amount appropriated for same ........................................ $500.00
Amount of town orders drawn for same ........................$273.00
Amount undrawn, credited town expense account . . . .  227.00
500.00
i
\
Guiggey Brook Bridge Account . . . .
Amount appropriated for same ...................................... $2,000.00
Amount of town orders drawn for s a m e ..................... $669.06
Amount undrawn, credited town expense account . . . .  1,330.94
2,000.00
Centennial Celebration Account
Amount appropriated for same ......................................$1,000.00
Amount of town orders drawn for same to H. B. Kil-
bum, treasurer ............................................................  1,000.00
*
Municipal Building Account
Amount appropriated.........................................................$16,000.00
Amount of town orders drawn for s a m e ................... $15,646.26
Amount undrawn, carried to 1917 ...............................  353.74
16,000.00
Detailed Statement of Town Orders Drawn for
Municipal Building
Discount on b o n d s ................................................................ $300.00
Hoyt Brothers, for construction ...................................... 12,418.45
M. F. Dorsey, land ..............   2,500.00
Eastern Bridge and Structural Co., s te e l ....................... 97.58
T. M. McCrea, merchandise .............................................  72.75
AN N U AL, R E P O R T  OF F O R T  F A IR F IE L D  17
C. L. McDougal, freight and trucking  ..............   9.26
Fort Fairfield Light & Power Co., wiring  .........  48.22
H. 0. Perry & Son, insurance...........................................  50.00
Mosler Safe Co., vault d oors ............ ...................   150.00
. . .  - 15,646.26
* '  * .  . i
i
Highway Account
Amount appropriated for 1916 .........    ,$12,000.00
Amount from the S ta te ................   520.18
Amount from E. M. Knight  ...................................   •' 45.75
Amount from S. McGarrigle ........................   2.00
12,567.93
Less amount paid State Treasurer, according to law " 600.00
Net amount for Highways  ............   11,967.93
Detailed Statement of Town Orders Drawn for Highways
Mar. 16 W. H. Haynes, labor, 1915 ..................... $6.25
( C 16 Charles Hutcheon, repairing snowplow .. 1.50
( l- 16 . P. E. Peterson, labor and materials . . . . 13.25 .
C i 16 R. R. Reynolds, labor .......... .. ' 9.75•
Apr. 1 W alter Lovely, labor .........•..................... .. . 2.00
i L .1 . ’ George Pelkey, l a b o r ..................... ................ 2.00
L I 1
•
John Cahill, team la b o r ........ .. V; 4.50
•
t  C 1 C. L. McDougal, team labor ....................... , 46.50
i c 12 E. V. Rogers, labor ....................................... 2.50
i c 25 Charles Crock, labor ......................... ............ 1.50
i i 25 Henry Burke, team labor............................ .. ' 4.50
i ( 25 P. W. Deane, labor and m ateria ls.......... 33.62
Ic 25 Percy Flannery, repairing culvert . ............. 5.00
L i 25 M. Deyone, labor ..................... 1................ :. •8.00
May 6 Isaac Buxton, l a b o r ........ ............................... 11.00
. 1 c 6 A. Hamilton, labor ..........................; ............ 11.00
i i 6 Rob Tapley, labor ........................................ 8.00
I i 6 George Pelkey, labor .................................... 9.00
11
9 \ 6
\
Joseph Bur.ebe, labor . 8.00
*
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44 6 W. Everett, labor  .................................... 13.75
44 6 H. Crock, labor ................................................  8.00
44 6 William Pelkey, labor ....................................  6.00
44 6 Charles Crock, labor . .  ..............................  9.00
44 6 John Cahill, team labor .......................................4.50
4‘ 6 Roy Barnes, team labor ................................  25.25
44 6 Sam Russell, labor ......................................... 3.00
44 6 A. W . Barker, repairing snowplow ...........  2.00
44 6 Louis Cote, cutting bushes .................   7.50
44 6 Newman Nichols, breaking winter roads ... 75.00
44 6 L. R. Seeley, breaking winter roads . . . .  75.00
44 6 Sam Russell, breaking winter r o a d s   40.00
44 6 C. L. McDougal, breaking winter roads . . 100.00
44 6 Ed. Everett, breaking winter roads . . . .  55.00
44 6 E. L. Conant, breaking winter r o a d s   70.00
4 4 6 Eben C. Smith, breaking winter roads . . 35.00
44 6 Emery Nightingale, breaking winter roads 50.00
4 4 6 Charles E. Russell, breaking winter roads 55.00
44 6 George A. Cogswell, Admx., breaking win­
ter roads ......................................................  60.00
4 4 6 A. W. Barker, breaking winter roads . . 40.00
44 6 J. T. Bonville, breaking winter roads . . . .  55.00
4 4 6 William Burtsell, breaking winter roads 75.00
4 4 6 ' M. R. Stewart, breaking winter roads . . . .  70.00
4 4 6 Lewis White, breaking winter roads . . . .  40,00
44 6 Berger Mfg. Co., steel culvert ....................  192.00
44 6 George Parker, breaking winter roads . . . .  35.00
44 6 James McGarrigle, breaking winter roads 90.00
4 4 6 C. E. Jones, breaking winter roads . . . .  45.00
4 4 6 W. A. Harlow, breaking winter roads . . 5 5 . 0 0
4 4 6 Elmer Amsden, breaking winter roads . . 60.00
4 4 6 J. F. Averill, breaking winter roads . . . .  31.00
4 4 6 J. F. Averill, labor ........................................  11.50
44 6 H. O. Nickerson, team labor .......................... 48.00
44 6 Joseph Barnes, team labor ........................... 89.62
44 6 Charles Kalloch, team labor .........................  47.25
4 4 6 Roy Barnes, team labor .................................  78.25
44 6 W. Everett, l a b o r .............. ................. ...........  27.50
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A. W  Everett labor
• r /
A. Hamilton, l a b o r ...................
Isaac Buxton, labor . .. . ........ ..
Ed. Levesque, labor . . . . .  i ..........
R. Tapley, labor’  .
*H.‘ Crock, la b or ...*.... 1 1 . . . .  .
• • George Pelkey, labor .’. . , :.
C. Drost, labor . : ........ ..
m \ »  ** m
John Cody, labor ..........1 —  1’ « 9
• John Bonville, board John Cody
T * * * * •
• • G. • Brown, labor
* • * . .  r  t
■ * C. L McDougal, labor
.  t *
Zeb. Maguire, labor . . . . . .  J. *. . . . .
’  *  * r  • »
t  • | ~  * r  * t •
Berger Mfg. Co., culvert . . . . ......................
^  '  I -  *  / •  >  « »  *r  T
Ransford Bubar, breaking winter roads . . 
J. C. Foster, breaking winter roads . . . . .
»  -  % . # • 4 ** , -v
G. W. Flannery, breaking winter roads. .. 
J. R. Hopkins, breaking winter roads ..'. 
Ben Parker, breaking .winter roads . . .- • * t , .
P. Christenson, breaking winter roads . . . .* * ,
Solomon Levasseur, breaking winter roads
Hopkins Bros., team la b o r ..................., . , . ^   • •  ^  ^ #
Joseph Barnes, team labor................ .............
Roy Barnes, team labor : . ___ . . . ___ ..., -. -•.  T _ ! ‘ • m .
W .  M. Beckwith, team labor  .............
H. 0. Nickerson, team labor  ........   1_____ :
Charles Kalloch, team labor ........ ..
/  * «• • • - -
• • _ —  # * ,  , 4
F. Witherley, team labor . . . . . . . ___ . . . . . .
i n• 9 • 1 
R. Dorsey, team labor  ...............
J. W .  Everett, la b o r ..................... ..................
- '  r • 0
A. Hamilton, labor .  ................. ..
_  1 • i»
George Pelkey, l a b o r  :    ........ ..
Ed. Levesque, labor    ..................... ..............
Isaac Buxton, labor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H. Crock, labor  ............... ..
»  .  »
  . . . .  ,  *
R. Tapley, labor . . . .  * . . . .* * •
C.'Durost, labor ....................... ..............
•  ,  * • -
Archie Pelkey, labor . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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44 5 A. Witherley, labor .........................................  2.00
44 5 W. Everett, la b o r .............................................  15.00
44 5 O. Clark, labor .................................................. 2.00
44 5 H. O. Nickerson, la b o r ..................................... 25.90
44 5 W. Corey, labor ...............................................  6.00
44 5 G. Nickerson, labor .........................................  11.00
44 12 R. Shaw, team labor ....................................... 40.50
44 12 George McKenney, team labor ....................  51.75
44 12 C. M. Armstrong, team la b o r ........................  47.25
44 12 Guy Maines, team la b o r .................................• 38.25
44 12 Hopkins Bros., team labor ..........................  41.75
44 12 Joseph Barnes, team labor ..........................  20.25
44 12 Ro}r Barnes, team labor ................................. 27.00
44 12 Charles Kalloch, team labor ........................  24.75
44 12 H. O. Nickerson, team la b o r ........................  24.75
44 12 Isaac Buxton, l a b o r ......................................... 12.00
44 * 12 George Pelkey, l a b o r ....................................... 12.00
44 12 R. Brown, labor ...............................................  14.00
44 . 12 Ed. Levesque, labor ......................................... 12.00
44 12 E. Butler, la b o r .................................................  12.00
44 12 G. Nickerson, labor ......................................... 12.00
44 12 H. Crock, labor .................................................  12.00
44 12 R. Tapley, L abor...............................................  6.00
44 12 A. Hamilton, l a b o r ........................................... 13.50
44 12 C. Durost, labor .......................: ....................  12.00
44 12 John Violette, la b o r ......................................... 4.00
44 12 P. Thibodeau, labor .................................; . . .  5.50
44 12 Jack Dumond, la b o r ......................................... 5.00
44 12 Prank Cahill, la b o r ........................................... 6.00
44 12 P. Thibodeau, labor ......................................... 3.00
44 12 S. Davenport, la b o r ........................................... 10.00
44 12 Garnet Henderson, labor ............................... 3.00
44 12 Archie Crock, la b o r ......................................... 7.87
44 12 David Andrew, la b o r ....................................... 3.37
44 12 Ora Feeney, la b o r ............................................. 1.50
44 12 Emery Nightingale, cutting bushes .......... 3.00
44 12 J. F. Averill, la b o r   ...............   5.00
44 12 F. Witherley, team labor J ............. .*............ 67.00
f  *» 1 1 * 
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12 C. L. McDougal, team labor ............... . :  10.50
27 Hopkins Bros., team labor . .......... .. 45.00
27 A. Hamilton, teaiti labor s . . . . . . . .  . 27.00
27 G. Shorey, labor ......................................... .. 21.50
27 Herbert Hitchcock, team la b o r -----; .  ..  . ..  40.00
27 Harry Hitchcock, team labor . ............... 50.82
27 0. S. Higgins, team labor ................. .. 36.50
27 C. M. Armstrong, team labor ^ . .. 23.64
27 Harry Woodman, team la b o r .................- . 4 6 . 0 7
27 - Charles Kalloch, team la b o r ..................... . •: 27.00
27
ft a
A. E. Stevens, team labor ........................ . .  11.25
27 R. Burke, team, labor ....................... . .  24.75
27 H. 0. Nickerson, team labor . . . . . . . . . . ..  27.00
27 ' Roy Barnes, team labor ............................ ..  47.25
27 P. Bishop, team labor . . . . . . . .  ; . . . . . . . . .  42.75
27 G. A. McLauchlan, team labor . . .  r------ . .  54.00
27 Guy Maines, team labor ... . . . . . ; ........ . .  • 24.75
27 B. G. Rediker, team labor .. . . ; ............. " 7.25
27 J. W. Everett, labor ..................... ..  40.50
27 George Pelkey’, labor ........ <............ . r 20.00
27 Archie Pelkey, labor . . ; ........................... :.. 12.00
27 Ed. Levesque, labor ....................... ............ . /  12.00
27 ‘ C. M. Armstrong, l a b o r .......... .................. 2.00
27\ S. L. Esterbrook, l a b o r ............. ... - 6.00
27 C. Durost, labor ....................... .. .. 12.00
27 Hopkins Bros., team labor ....................... . .  10.00
27 H. Darkis, team labor 53.41
27
A v
Romey Dorsey, team labor . . . . . . . . . . . . . .  71.25
27 Mary Dorsey, team labor ........ .-............ . .  38.25
27 S. L. Colbath, team*dabor ....................... 27.00
27 Ed. Dorsey, team la b o r .......... . ............ ..  29.25
27 H. Drost, team labor ........................; . . . . .  8.50
,27 Laurel Monson, team labor ............. . . .  .* 4 • * • / . . 11.25
27 Ed. Armstrong, labor ............................... . . 8.00
27 C. S. Grant, team la b o r ......................... . . 34.75
27 M. Parker, labor ................................ ..  8.00
27 Ernest Hersey, labor .................................. . . 2.00
27 A. S. Hersey, l a b o r ........................... .......... . .  4.00
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
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Joseph Greenier, labor' ...............
C. H. Armstrong, team labor
E. Clark, team labor .................
Isaac Conant, team labor ........
R. R. Clark, team la b o r ...............
B. Clark, team labor ...................
E. L. Conant, team la b o r ............
D. M. Conant, team labor ........
Joseph Greenier, team labor . . .
W. Ryder, labor .........................
Archie Crock, labor .....................
E. M. Knight, la b o r .....................
Sam Wise, labor ...........................
Frank Houlton, labor .................
W. T. Churchill, labor, 1915 . . .
John Cahill, team labor ............
Guy Maines, team la b o r ............
W. Dumond, team la b o r ............
H. 0. Nickerson, team labor . . .  
W. F. Churchill, team labor . . . .
Isaac Buxton, labor .....................
E. Butler, la b o r .............................
H. McKenney, labor ...................
R. Tapley, labor ...........................
H. Crock, l a b o r .............................
A. Pelkey, la b o r .............................
C. Durost, labor .........................
George Pelkey, l a b o r ...................
G. Nickerson, labor .....................
Ed. Levesque, larbor ...................
Charles Thibodeau, labor ..........
S. L. Esterbrook, l a b o r ...............
C. L. McDougal, la b o r .................
Murphy Bros., labor .................
Louis Cote, labor .........................
C. M. Armstrong, labor .............
Mrs. H. A. Lane, board J. Cody 
J. D. Gregg, lumber ...................
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“  27 Guy Maines, breaking winter r o a d s   55.00
“  27 Fred Philbrick, breaking winter roads ..  25.00
July 7 W. Giggey, labor ...........................................  19.50
“  7 A. Hamilton, labor ........................................... 13.50
“  7 Herbert Hitchcock, labor ...........................  11.75
“  7 Harry Hitchcock, la b o r ..................................  4.50
“  7 Rube Crock, labor ......................... . ..............  8.00
¥
7 Amos Crock, l a b o r ........................................... 5.00
7 Aldo Day, labor ...............................................  2.00
“  7 H. Fisher, labor ...............................................  6.50
“  7 Willie Flannery, la b o r ..................................... 15.00
“  7 Tom Dorsey, labor ..............................    50.16
“  7 Cecil Flannery, labor .....................................  33.75
“  7 Hopkins Bros., labor .....................................  37.50
“  7 Frank White, labor  ..........................  26.25
“  7 B. L. Haines, la b o r ..........................   13.50
“  7 Vinal Jenkins, labor .......................................  11.00
“  7 Herbert Jones, labor  ...........    10.00
“  7 Dan Simmons, labor .......................................  25.87
“  7 Joseph Greenier, labor ..................  8.50
“  7 E. L. Conant, labor ..........................    7.25
“  7 John Cody, labor .............................................  17.50
“  7 C. M. Waldron, labor ...................................  25.00
“  7 C. E. Clark, labor . , ............... ! . . ..................  4.50
“  7 A. Cottle, labor .............................................  4.00
“  7 John Cody, labor ..................................   32.25
“  7 S. L. Colbath, labor ..........................   16.87
7 J. C. Fostei, labor .........................................  7.40
“  7 Ed. Everett, labor, 1915 ................................. 6.75
“  7 W. H. Doughty, labor, 1 9 1 5 ..........................  6.75
“  7 Elman Johnston, breaking winter roads . .  5.00
“  7 E. C. Clark, cutting b u sh es  ................  5.00
“  7 R. Burke, team labor .....................................  27.00
“  7 Guy Maines, team labor ................................. • 27.00
“  7 W. Dumond, team l a b o r ................................. 24.75
“  7 John Cahill, team labor ...........   27.00
“  7 W. F. Churchill, team la b o r ..........................  27.00
“  7 H. O. Nickerson, team la b o r ..........................  52.87
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7 George McKenney, team labor .................... 83.63
7 Charles Kalloch, team labor ........................  79.87
7 Fred Grant, team labor ................................  22.50
7 Roy Barnes, team labor ................................  27.00
7 H. Crock, labor ................................................. 13.00
7 George Pelkey, labor ..................................... 14.00
7 H. McKenney, la b o r ........................................  9.00
7 A. S. Hersey, labor ......................................... 6.00
7 Isaac Buxton, labor .................    12.00
7 Ed. Madore, la b o r ..................................... .. . .  4.00
7 C. Durost, labor ...............................................  12.00
7 J. W. Everett, labor ...........     15.00
7 Charles Thibodeau, labor ..............................  12.00
7 Ed. Levesque, labor ........................................  12.00
7 Fred Michaud, l a b o r ......................................  2.00
7 Ed. Welch, labor ' ............................................. 3.50
7 A. McKenney, labor ....................................... 6.00
7 A. Pelkey, labor ...............   12.00
7 R. Dormey, labor ............................................. 5.00
7 E. Butler, la b o r ................................................. 3.00
7 R. Tapley, labor ............................................... 9.00
12 L. M. Freese, s idew alks..................................  150.00
12 Joseph Findlen, breaking winter roads . . 50.00
12 * C. White, l a b o r .................................................  16.25
12 Hopkins Bros., labor ......................................  29.00
12 Harry Hitchcock, labor ................................  9.00
12 William Giggey, labor ................................... 4.00
12 Fred Witherly, labor ..................................... 19.20
12 Chester Graves, labor ..................................... 8.50
12 Frank Hitchcock, labor ................................  4.00
12 Herbert Hitchcock, labor ..............................  3.00
12 Gardiner Shorey, l a b o r ................................... 5.00
12 Hopkins Bros., labor ....................................... 45.00
12 R. Vandine, labor ...........................................  11.25
12 H. Crock, la b o r .................................................  8.00
*
12 A. Pelkey, labor ..............   9.00
12 J. W. Everett, labor ....................................... 12.50
12 Thomas Donkey, labor ..................................... 13.25
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A. Hamilton, labor . . . . . . .
Roy Barnes, labor . . . . . . . .
H. Kipp, labor  ........ ..
Alex Clark, labor . . . . . . . . .
Herbert Jones, labor . . . . .  *!'.
Dan Simmons, labor........
James Parker, labor . . . . . . .
B. F. Parker, labor ............
L. W. Marshall, labor ..  . . . 
Milton Barnes, team labor . 
Fred Grant, team labor . . . .
C. White, team labor . . . . . .
» ■ /  9  i
H. A. Johnston, team labor* +
Guy Maines, team labor . . .* * • ■>«'.** *
George Pelkey, team labor . 
Isaac Buxton, team labor .. 
Ed. Levesque, team labor ..
C. Durost, team l a b o r ........
H. McKennev, team labor . 
Ed. Madore, team labor / . . .  
R. Dormey, team labor . . . . .  
J. McNamee, Jr., breaking  
L. M. Freese, sidewalks . . .
. " - I - . -  : ** '  *
Charles Kalloch, team labor
H. 0. Nickerson, team labor 
Harry Hitchcock, team labor
* L
Herb. Hitchcock, team labor 
Roy Barnes, team labor . . . .
Fred Grant, team labor . . . .
J. Cahill, team labor 
Chester Graves, labor . . . . .
Isaac Buxton, labor . . . . . .
H. Crock, labor   ...............
c  * *  * * '
George Pelkey, labor ......... .
A. Hamilton, labor
„  • * ,
J. W . Everett, labor . . . . . . .
- — . „ \ *
Ed. Levesque, labor . . . . . .
C, Durost, l a b o r ___* » •*
winter road
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44 12 A. Pelkey, labor ...............................................  12.00
12 Frank Hitchcock, labor ...............................  8.00
44 12 F. Michaud, la b o r .............................................  2.00
44 12 G. Shorey, labor ...............................................  9.50
44 12 F. A. Witherly, la b o r .......................................  15.80
44 12 C. J. Knight, la b o r ......................................   20.00
44 12 S. L. Esterbrook, la b o r .....................................  21.00
44 12 Ray O. Haines, l a b o r .......................................  38.25
44 12 Dan. Simmons, l a b o r .......................................  25.00
44 12 H. Milton, labor ...............................................  6.00
44 12 Fred Merrill, labor .........................................  15.75
44 12 S. L. Colbath, labor .........................................  63.00
44 12 Herbert Jones, labor ..................................... 12.00
44 12 W. F. Churchill, team la b o r ........................  6.75
44 12 W. Dumond, team la b o r ................................  6.75
44 12 G. W. Parks, team la b o r ................................  2.25
44 12 E. M. Knight, team labor ............................  2.50
44 26 Roy Barnes, team labor ................................  27.00
44 26 Hopkins Bros., team la b o r ............................  25.00
44 26 Fred Witherly, team la b o r ............................  27.00
44 26 Fred Grant, team labor ................................  24.75
44 26 Fred Osborne, team labor ............................  27.00
44 26 William Hitchcock, team la b o r ......................  24.60
44 26 . George Pelky, labor ............ : ......................  4.00
44 26 A. Hamilton, labor .........................................  13.50
44 26 Ed. Levesque, labor ......................................... 12.00
44 26 Fred Michaud, labor ...............    12.00
44 26 J. W. Everett, labor ....................................... 15.00
44 26 William FJannery, l a b o r ................................  4.00
44 26 A. Pelky, labor ...............................................  12.00
44 26 C. Durost, labor .............................................  8.00
44 26 H. Crock, la b o r .................................................  10.00
44 26 Clarence Findlen, labor ................................. 4.00
44 26 Ed. Everett, labor .........................................  33.50
44 26 C. M. Waldron, la b o r ....................................... 40.00
44 26 W. H. Haynes, labor ..................................... 131.00
44 26 A. W. Haynes, l a b o r ....................................... 36.00
44 26 L. R. Seeley, labor .......................................  120 00
H. 0. Nickerson, labor ..............
C. L. McDougal, labor ............
W. H. Doughty, labor ............
L. M. Freese, labor on sidewalks
Murphy Bros., cutting bushes ..
Earl Everett, board J. Cody , . .* j
L. M. Freese, labor,, sidewalks .. ; .
James Rediker, team labor . . . . . .
Hopkins Bros., team labor . . . . . .
Fred Grant, team labor .............,
Roy Barnes, team labor . . . f......
Fred Osborne, team labor . . . .  .
• * * 
Charles Kalloch, team labor . . ,
William Hitchcock, team labor .
Fred Witherly, team la b o r ........* • * i •
L. Giggey, team la b o r .............
George Pelkey, labor ............... '.
Paul Pelkey, labor .....................
A. Hamilton, labor .....................
C. Durost, labor ....................... ..
J. W . Everett, labor . . . . . ......../ i
Ed. Levesque, labor ...................
F. E .'K night, labor ...................
H. Crock, labor ....................... ..
Frank Kimball, team labor . . . . .
Ira Walls, team labor . . . . . . .
Del; Conant, team labor ...........
H. Crock, team labor . ...............
Sam Everett, team la b o r ............t i • • •
Charles Everett, team labor . . .
W . H. Doughtv, team labor . . .
W alter McMann, team labor* •- j 4 4 | /
H. Kipp, team la b o r .....................
James McGarrigle, team labor .
Ben. Eyars, team l a b o r ...........
D. Grant, team la b o r .................
Hopkins Bros, team labor ........
s f
Hv 0. Nickerson, team labor . . .
W f  f 1
r
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*' James Rediker, team labor .........................
Fred Osborne, team labor ...........................
George McKinney, team labor ...................
Fred Grant, team labor ...............................
Charles Kalloch, team labor .......................
George Pelky, labor ......................................
Fred Michaud, labor ......................... : . .  . .
H. Crock, Tabor .  ..........................................
C. Durost, labor ............................................
Ed. Levesque, labor ...................................
A. Hamilton, labor .    .................................
A. Arsenault, labor ........................................
Guy Maines, l a b o r ..........................................
C. L. McDougal, l a b o r ...................................
M. Dubay, painting b r id g e ...........................
C. L. McDougal, la b o r ...................................
P. Johnston, team la b o r ...............................
H. C. Barnes, team labor ...........................
Roy Barnes, team labor ...............................
George Pelkey, labor ...................................
H. Crock, labor ..............................................
J. W. Everett, labor ...................................
Fred Michaud, labor ...................................
* William Boulier, labor .................................
H. 0. Nickerson, labor .................................
Percy Flannery, team labor .......................
Charles Kalloch, team labor .......................
Joseph Findlen, team labor .......................
I. D. Reynolds, team la b o r ...........................
Fred Witherly, team la b o r ...........................
George Pelkey, labor ...................................
Ed. Levesque, l a b o r .......................................
E. Watson, labor .........'.................................
Percy Flannery, repairing culvert ..........
Louis Deschesnes, repairing culvert
H. Kipp, repairing culvert .........................
S. L. Esterbrook, repairing cu lv e r t ............
Fred Everett, labor .............. . . . ..................
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•
C. L. McDougal, la b o r ........ ..... ..
Marshall Dubay, painting bridge . . . . .
E. M. Knight, labor . . . . ------ . . . . ------ --
Levi Gulliver, plank ................... ..........
Roy Barnes, team labor ...................
0. W. Ames, team labor . . . , ............
Charles Kalloch, team labor ........ .. . ./ r i
H. Crock, labor . . . . . . ;
William Boulier, labor . . . . . . .  . . . . . . . .
George Pelkey, labor . ; ----- ?> --------
Fred Michaud, labor ............ ..............
J. W. Everett, labor
John O ’Neil, la b o r ........ .. .*........ ..: . ; . . .
Marshall Dubay, painting bridge . . . .
J. A. Emery,- labor . . . . . . . . . . . . . . . . .
F. E. Knight, l a b o r .......... -4 ’ ..*■'* .> . .
Emery Nightingale, team labor . . . . .
0. W. Ames, team labor .i ' t - * •
i
G. W . Parks, team labor ..........................J 9 * • m. 4 \ •
H. A. Johnston, team labor ...................
A. Haines, team l a b o r ...............» ............
George Pelkey, labor . . . .  . 1 ,
H. Case, labor ........ ................ v V ...  . . . .
P.* Pelkey, labor ........ ...................... *.;,..
H. D urost, labor i '.........V..
J: Dumond, labor . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/  s  • ' ' * * *
William Boulier, labor . . . . . . . .
R. Sirois, labor . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .
J. W. Everett, labor . ... ........... ..
7  ~  -  . r  J  ~  -  ' V  .  -  /
Mrs. H. E. Pearce, labor . . . . . . . . . . . . .
^ -  *  * -
C. L. McDougal, l a b o r ................ ............
Chester Giberson, labor . . . ...... ; . . . . .
• •  9  0 «
J. F. Averill, labor ..................................7 * < ;  * -  ;
Guy Ta3dor, labor ^ ...........
Blanchard Clark, labor . . . . . . . . . . . . . .
,  '  /  *  ,  r -  - •
H. Drost, labor .. ............... ............
__  .  i •
R; Burke, team l a b o r ............... . / . . . . . .
Charles Jones, team labor .....................
10
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J. Ladner, team la b o r ....................................
H. 0. Nickerson, team la b o r .........................
R. Sirois, labor ................................................
A. Pelkey, labor ..............................................
William Boulier, labor ...............................
J. Dumond, l a b o r ............................... ' ...........
H. Drost, labor ................................................
C. L. McDougal, la b o r ...................................
J. W. Everett, la b o r ........................................
S. Nightingale & Son, barrel and rope
T. Lennon, la b o r .................................. ;..........
Stebbins Lumber Co., plank b r id g e ...........
W. A. Haines, plank .....................................
J. Maloy, breaking winter road .................
Charles Holton, labor .................................
T. E. Houghton, breaking winter road
L. K. Cary Co., merchandise .....................
J. G. Paul, merchandise ...............................
Stebbins Lumber Co., plank, b r id g e ..........
E. M. Knight, labor, fo rem a n ......................
C. M. Waldron, labor, forem an-...................
Alexander Clark, labor, foreman ...............
James Maloy, team labor .............................
W. F. Churchill, team labor .......................
R. Sirois, labor ..............................................
Bert Haines, repairing cu lv e r t .....................
Alice Kelley, labor and lu m b e r ...................
J. D. Gregg, lu m b e r .......................................
M. McLaughlin, repairing cu lv e r t ..............
C. L. McDougal, labor .................................
H. W. Trafton, sand and gravel ...............
T. M. McCrea, supplies .................................
R. C. Huntress, labor, b r id g e .......................
J. A. McKinney, labor .................................
C. E. Heath, la b o r ............................................
C. M. Waldron, la b o r .....................................
George Parker, la b o r .....................................
J. McHugh, labor ..........................................
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44 7 C. L. McDougal, labor  ......................   36.00
* k‘ 7 Roy Barnes, team la b o r  ........................  20.25
k‘ 7 Charles Kalloch, team labor ........................  18.00
7 Fred Michaud, labor ......................   11.25
7. George Pelkey, labor ......................  11.25
7 R. Sirois, labor .................................................  10.00
7 T. Dorsey, labor ............................................... 5.50
4 4 20 Fred Michaud, labor ..................................... 6.25
‘ 4 20 G. W . Parks, lumber . ..- ................................. 61.57
Jan. 30 Hopkins Bros., labor, 1912, 1913, 1915, 1916 556.75
44 30 G. L. Strickland, labor .................................  20.00
14 30 G. A. Ginn, l a b o r   ...........................  4.75
44 30. C. L. McDougal, labor .................................  12.75
44 30 G. M. Hopkinson, la b o r .................................  8.00
‘ 4 30 B. M. Knight, la b o r .......................  20.00
15,423.10
»  •
State Aid Highway Account
Amount appropriated for 1916 ...........................................$1,194.00
Amount from the State...... ...............................................  895.50
Amount from the State ....................................................  98.89
Amount overdrawn, charged town expense account . . . .489.89
$2,678.28
Amount of town orders drawn for State Aid Highway
A cco u n t ............................................................................ $2,678.28
' - <
Detailed Statement of Town Orders Drawn for State Aid
Highway Account
June 12 Thomas Dorsey, team la b o r .........................  31.50
44 12 W . Nightingale, team labor ..  ....................  27.00
“ 12 J. F. Averill, team la b o r ....................   22.50
12 Ed. Murphy, teahi l a b o r ................................. 22.50
“ 12 H. Langley, labor .............................................  12.00
“ 12 E. Smith, labor ...............................................  12.00
12 William Boulier, labor ................................... 14.00
“  12 W. Bell, labor ...................................................  14.00
12
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Ed. Bell, labor .....................
Joseph Burebe, la b o r ..........
Joseph Fisher, labor ...........
Ed. Kelley, labor  .......... ..
S. Nichols, l a b o r ...................
I. Nichols, labor ..................
Thomas McDonald, labor . .
E. Castle, labor ....................
C. Curless, labor ...................
W. Brown, la b o r ...................
R. Sirois, labor . . .  ............
E. Hersey, labor .........77 . .
A. Hersey, labor .................
Joseph Boulier, labor ........
A. Arsenault, labor .............
H. McDonald, labor ............
F. McDonald, labor .............
F. Michaud, labor ...............
Ed. Murphy, stone ...............
B. F. Good, team labor
B. S. Smith, team labor . . .
W. White, team la b o r ........
H. Barnes, team la b o r .........
H. Trask, team la b o r ..........
Roy Barnes, team labor . .. 
T. E. Kilcollins, team labor . 
Guy Maines, team labor . . . 
J. W. Everett, labor . . * . . .  
Mary G. Stevens, stone
N. Nichols, stone .................
B. S. Smith, stoue ..............
I. J. Schwartz, gravel
J. G. Cheney, c u lv e r t ..........
J. G. Cheney, cattle pass . . .
J. G. Cheney, culvert ........
J. G. Cheney, cattle pass . . .
W. H. Doran, s to n e ..............
George Cogswell, team labor
27
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F. E. Peterson, reinforced steel cattle pass 82.48
J. G. Cheney, cu lv e r t .....................................  238.48
J. G. Cheney, cattle p a s s ...............................  50.00
J. G. Cheney, final, cattle p a s s .................... 204.26
Mildred Martin, lighting, culvert ................  12.00* * 4 'A. Fitzherbert, team labor . j .<• 27:00
H. Fisher, team labor ..........   13-.50
W. Bouiier, l a b o r  .................................  8.00
I. Nichols, labor ..........................   6:00
t
Joseph Fisher, labor .....................................  8.00
W. Smith, labor .......   10.00
Joseph Burebe, labor .................... . . ..........  8.00
E. Castle, l a b o r  ....................   6.00
E. Madore, labor ............................................ 6.00
• • 4
Fred Grant, team labor.......................    13.50
R. Sirois, labor ..............................................  8.00
A. Arsenault, labor ........................................ 8.00
H. Milton, labor ..............................................  '8.00
W. White, team la b o r .................................... 9.00
H. A. Johnston, team labor .........................  27.00
F. Grant, team labor ......................    13.50
N. Nichols, team labor  .............: ..............  11.25
C. J. Knight, team labor .•........................  63.00
t  «  *
J. Barnes, team labor ..........    18.00
W. F. Churchill, team labor .........................  27.00
J. Rediker, teaih labor ........................  9.00
George McKeiiney, tearn l a b o r ...................  27.00
W. Smith, labor .......................  10.00
E. Castle, labor ..............................................  6.00
F. Michaud, labor ..........................................  14.00
R. Sirois, labor ................................................  6.00
A. Arsenault, labor ........................................  6.00
W. Bouiier, labor ..............      6.00
I. Nichols, labor ........................................ \ . 6.00
H. Milton, labor ..............................................  6.00
E. Madore, labor .................................    6.00
H. McKenney, labor ....................] ................  6.00
C. J. Knight, stone ........................................ 42.50
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44 25 C. J. Knight, labor, foreman ......................  96.00
44 26 M. Barnes, team la b o r ..................................... 36.00
44 26 W. J. Maines, team labor ............................  27.00
44 26 J. E. McIntosh, team la b o r ...........................  45.00
44 26 J. E. McIntosh, team labor  .................  54.00
44 26 Joseph Burebe, la b o r .......................................  10.00
44 26 F. Osborne, team la b o r ................................... 4.50
44 26 F. Osborne, stone .............................................  55.00
44 26 E. H. Murphy, lighting cattle pass ............ 10.00
Aug. 18 Ames & Hacker, cement ..............................  15.25
44 18 .Olive Everett, team labor ............................ 40.50
44 18 H. W. Trask, team la b o r ................................  45.00
44 18 C. White, team labor ..................................... 36.00
44 18 B. S. Smith, team la b o r ................................. 27.00
44 18 Eastern Bridge & Structural Co., steel . .  74.86
Dec. 7 G. M. Foss, labor .............................................  4.50
44 7 H. W. Trafton, gravel ..................................... 49.75
44 7 D. Stevens, s to n e ............................................... 2.00
2,678.28
Log Drag Patrol Account
Amount appropriated for 1916 ...................................... $3,000.00
N
Amount of town orders drawn for log d ra g g in g  $657.80
Amount undrawn, credited town expense account . . . .2,342.20
$3,000.00
Detailed Statement of Town Orders Drawn for
Log Dragging
Apr. 25 J. E. A m sd en ..................................................... $22.00
44 25 B. L. Haines ........................................................  4 50
May 6 Frank Ames ..................................................... 8.00
6 W. H. Haynes ................................................  18.00
6 Ed. Everett ....................................................... 900
44 6 Thomas Dorsey ................................................  27.00
6
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J. W. Emery ........
Charles E. Russell
G. W. Flannery .. . 
J. B. Sprague 
Thomas Flannery .
J. F. Averill ........
P. Christiansen . . .
H. Thibeau .............
1
Robert Plummer . .
Ira Reynolds ........
Al. Fitzherbert . .  .
R. A. S h a w ............
B. F. Good ............
W. H. Haynes . . .
J. A. E m e r y ..........
Otis Ames ...............
Cecil flannery . .. 
Harry Woodman . . 
Charles Everett 
James McGarrigle
E. Watson  ...........
G. M. Hopkinson . .
G. W. Cogswell . .  
Willie Flannery . .
D. W. H a in e s ........
H. Kipp .................
Frank A m e s ...........
T. E. Houghton . . .  
George McKenney 
Thomas Flannery . 
W . A. Harlow 
Solomon ")Levasseur 
Charles Russell . . .
Frank W hite ........
William Burtsell . .  
W. H. Haynes
Murphy Bros...........
Peter Christiansen
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“  20 B. S. Smith  ..................................................  6.75
“  20 R. S. Davis, re p a irs ............................................ 7.00
Jan. 30 J. E. Kennedy ...................................................  38.50
Feb. 15 F. F is h e r ...................  12.25
657.80
River Road (North of Bridge) Repairs Account
Amount appropriated for 1916 ........................................ $1,200.00
Amount overdrawn, charged town expense account 274.20
1,474.20
Amount of town orders drawn for s a m e ........................$1,474.20
Detailed Statement of Town Orders Drawn for Same
June 5 W alter Beil, lahor ........................................... $7.00
“  5 W. Boulier, labor ...........................................  5.00
44 5 Joseph Burebe, la b o r ....................................... 6.00
“  5 Ed. Bell, la b o r ............................ *. .    7.00
“  5 R. Sirois, labor .................................................  4.00
“  12 H. McDonald, la b o r .........................................  7.00
“  12 W. Nightingale, team labor ........................  11.25
“  12 William White, team labor ........................... 13.50
“  27 Joseph Fisher, labor .......................................  24.00
“ 27 R. Sirois, labor ................................................  12.50
“  27 F. Michaud, labor ...........................................  20.00
“  27 Ed. Kelley, labor .............................................  13.50
“  27 E. Castle, l a b o r .................................................  13.50
“  27 W. Smith, labor ...............................................  22.00
“ 27 I. Burtsell, l a b o r ..............................................  22.00
“  27 Joseph Boulier, labor .....................................  13.50
“ 27 I. Nichols, labor ...................   24.00
“  27 E. Hersey, la b o r ................................................ 15.50
“  27 W. Boulier, labor ...........................................  24.00
“  27 Joseph Burebe, labor .....................................  22.00
“ 27 A. Arsenault, labor ......................................... 22.00
“ 27 H. Milton, labor ............................................  22.00
u 27 W. Bell, labor ...............................................    24.00
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“ 27 H. Langley, l a b o r ...................   8.00
27 W . Brown, la b o r ....................................... . . .  10.00
“ 27 S. Nichols, labor .......................    12.00
“  27 A. Welch, labor ............................................... 3.00
“  27 M. Parker, labor ............................................. 3.50
“  27 E. Smith, la b o r ................................................... 10.00
27 L. S. Kinney, team labor ..............................  47.25
27 Joseph Barnes, team labor ..........................  27.00
27 Sterling White, team la b o r ............................  23.50
“  27 A. S. Hersey, team labor. . ............................  22.50
“ 27 H. Fisher, team labor  ................................  9.00
“ 27 R. Vandine, team labor ................................  20.25
“  27 W. White, team labor ..................................... 49.50
“ 27 J. W. Rediker, team l a b o r ............................  27.00
“  27 B. S. Smith, team la b o r ................................... 22.50
“  27 Thomas Dorsey, team la b o r ..........................  22.50
July 7 George Cogswell, team labor    .................  58.50
“  7 R. Vandine, team la b o r ................................... 27.00
“  7 B. F. Good, team labor ................................. 45.00
4 4 7 J. Rediker, team labor .................    20.25
44 7 H. Fisher, team labor ..................................... 6.75
4 4 7 Lee Kimball, team la b o r    . 20.25
44 - 7 F. White, team labor ...................■...............  21.25
4 4 7 P. Johnston, team labor ..................................  9.00
4 4 7 William Smith, labor ..................*.................  9.00
4 4 7 J. Fisher, labor ....................................    9.00
4 4 7 F. Michaud, labor .........................................  9.00
44 7 W. Bell, labor .................................................   8.00
44 7 Ed. Kelley, labor  ....................................... 6.00
4 4 7 A. Arsenault, labor .........................................• 9.00
\  7
4 4 7 I. Burtsell, labor ................................   9.00
4 4 7 . W. Boulier, labor .............................................  9.00
4 4 7 R. Sirois, l a b o r   ................................... 9.00
4 4 7 H. Milton, labor .............................................  9.00
44 7 . Joseph Burebe, l a b o r .......................................  9.00
4 4 7 I. Nichols, labor ......................   8.00
4 4 7 E. Hersey, labor ..........................   9.00
Xi 7 H. Langley, labor .............    2.00
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“ 12 W. White, team la b o r .....................................  24.75
‘ ' 1 2  C. White, team labor .....................................  47.25
12 J. F. Averill, team labor ..............................  84.25
“ 12 M. Barnes, team labor ................................... 60.75
“  12 W. Andrews, team la b o r .................................  24.70
“ 25 L. Kimball, team la b o r ...................................  29.25
“ 25 H. W. Trask, team la b o r ................................. 49.50
“  25 H. 0. Nickerson, cart ..................................... 8.00
“ 25 C. J. Knight, cart ...........................................  52.00
“  26 J. E. McIntosh, team la b o r ............ '. . ...........  99.00
1,474.20
PAUPER ACCOUNT
Amount appropriated for 1916 ........................................ $2,500.00
Amount from the State ....................................................  266.42
Amount from A. S. Malcolm .......................................... 25.35
Amount overdrawn, charged town expense account . 448.68
3,240.45
Amount of town orders drawn for paupers ............... $3,240.45
Detailed Statement of Town Orders Drawn for Paupers
Mar. 16 J. E. McIntosh, rent, Bert Parker, 1915 . . $84.00
( i 16 Peter Crock, balance rent, P. Bouiier, 1915 4.50
i i 16 Charles Fisher, wood, Charles Crock . . . . 13.00
< < 16 Charles Fisher, wood, N. Kellev .............. 17.50
i i 16 Charles Fisher, wood, P. B o u iie r .............. 17.50
i i 16 Charles Fisher, wood, B. Parker .............. 6.50
i i 16 Susie Bouiier, board, Jane Smith to Feb. 26 3.00
i i 16 Ida Smith, board, Lloyd Clark to March 14 10.00
C i 16 Gabriel Bros., wood, P. Bouiier ................ 6.50
i i 16 Mrs. Otis Dubay, board and care, Jas.
Thompson .................................................... 12.96
i i 16 F*ort Fairfield Clo. Co., clothing, Jas.
Thompson .................................................... 7.15
i i 16 R. J. McKee, board, Mary ‘ Everett to
Mar. 18 .................................................. 25.00
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Osime Bell, services, Jas. T h om pson ............ 3.40
W. F. Churchill, supplies, C.. Crock, 1915.. 3.00
R. J. McKee, board, Mary Everett to April 1 10.00
Addie Rogers, board, Jas. Cross to Mar: 21 17.50
/  > * _  .Elizabeth Dorsey, board, Con. Boulier to,,
Mar. 24   ;. . 20.00
Fort Fairfield Clo.. Co., clothing, Jas.
Thompson ............        4.00
•  1  v  #
A. L. Sawyer, M. D., services, Jas.
Thompson  ..................      11.00
Fort Fairfield Clo. Co., clothing, P. Boulier 7.00
C. L. McDougal, wood, P. Boulier . ............  3.50
-C. L. McDougal, wood, C. Crock, 1915 . . .  2.50
C. L. McDougal, wood, Bert Parker . . . .  4.50
1  •  •  .  •  t
Presque Isle, board, D .  Rock to Apr. 10 . . .  56.00
G. W. Parks, wood, Bert Parker ............... 6.50
4 G. W. Parks, wood, N. Kelley . . . . . . . . . . .  6.50
• ■ • • >
Addie Rogers, board, J. Cain to Apr. 13 10.50
Addie Rogers, board, Jas. Cross to Apr. 4 7.00
‘ Ansel Rogers, team, J. Thompson . . . . . . . .  1.00
Hopkins Bros., supplies, Matilda Scott .* 28.06- . 1 - *
Susie Boulier, board, Jane Smith to Apr. 12 15.00
L. Achorn, clothing, Jane Smith to Apr. 12 4.00
Mrs. H. A. Lane, board and care, Jas.
’ Thompson . . .  . . .  > . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31.59
E. E. Austin, old bill, E. Tapley . . . . . . . .  3.20
Addie Rogers, board, Jas. Cross to Apr. 22 8.00
* Nettie Dubay, board, Jane Smith to Apr. 21 9.50
Lowery Clo. Co., clothing, George Emerson 4.75
C. H. Spearin, board, two R. Boulier chil­
dren to Apr. 13  ..............    65.00
R. J. McKee, board, Mary Everett to
Apr. 15   10.00
K. C. Haycock &  Co., burial expense, Tom
. Ryan -------       41.90
R. J. McKee, board, Mary Everett to
Apr. 2 9 ’ . ; ' ............    10.00
Hopkins Bros., supplies, N. Kelley to
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May 2 ............................................................. 39.50
“  6 Elizabeth Dorsey, board, Con. Boulier to
May 1 .....................................   12.50
“  22 K. C. Haycock & Co., burial expense, W il­
liam Chambers ............................................  25.00
* “  22 Addie Rogers, board, John Cain to May 13 14.00
“  22 Fort Fairfield Dry Goods Co., dry goods,
P. Boulier ............................................  2.00
11 22 Hacker Shoe Store, shoes, P. Boulier . . . .  6.25
“  22 Lloyd Clark, shoes ...........................................  1.10
“  22 Hacker Shoe Store, shoes, N. K e lle y .............  10.65
“  22 Osime Bell, transportation, Lloyd Clark . . 2.00
June 5 Grand Isle, board, J. Levasseur to May 1 65.00
“  5 W. F. Churchill, supplies, N. Kelley to
June 1 ..........................................................  9.00
“  5 C. H. Spearin, board, Boulier children to
June 1 ..........................................................  35.00
“  5 Addie Rogers, board, Jas. Cross to June 3 18.50
“  5 Susan Kelley, board, G. Emerson, June 12,
1915, to May 27 .......................................... 150.00
“  5 Lowery Clo. Co., clothing, G. Emerson . . . .  7.75
“  5 Charles Fisher, wood, old bill, 1 9 1 5 ............  26,00
“  12 Lucy Scott, board, Jane Smith to June 7 . . 17.50
July 7 Fort Fairfield Hospital, services, Zena B.
Hitchcock ....................................................  65.00
“  7 Presque Isle, board, D. Rock to June 24 . . 48.00
** 7 K. C. Haycock & Co., burial expense, Ramo
boy ................................................................  25.35
“  7 Hopkins Bros., supplies, Matilda Scott .. . 23.46
7 Lucy Scott, board, Jane Smith to June 27 7.50
"  7 George W. Parks, rent, Fred F. Michaud 16.00
n  7 George W. Parks, rent, N. K e l le y   16.00
"  25 R. J. McKee, board, Mary Everett to
July 22 ..........................................................  60.00
" 2 5  G. E. Bartlett Co., clothing, Hitchcock
child ..............................................................  2.27
"  25 Archie LaPointe, board Hitchcock child to
♦July 19 .....................................  7.50
t
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“ 26 G. E. Bartlett Co., merchandise, P. Bouiier 1.00
“  26 C. L. McDougal, wood, P. b o u lie r  2.00
“  26 Addie Rogers, board, J. Cain to July 22 . .  30.50
Aug. 18 C. L. McDougal, wood, P. Bouiier ............  4.00
“  18 Addie Rogers, board, J. C a in ........................  • 4.50
“  18 John Cain, board, self . ................................... 7.00
“  18 R. J. McKee, board, Mary Everett to
Aug. 12 ........................................................  15.00
“  18 Boyd Bros., shoes, Geo. E m erson ................  3.25
“  18 Ames & Hacker, wood, N. K e l le y ................  1.75
“  18 Ames & Hacker, wood, Bert P a rk e r   1.75
“  18- R. J. McKee, board, Mary Everett to
Aug. 26 .............................................    20.00
“  18 Addie Rogers, board, Jane Smith to Aug. 29 27.00
“  18 Addie Rogers, board, Jas. Cross to Aug 28 9.00
iL 18 John Cain, board, self  ................................ .. 10.50
i l  18 Mrs. Archie LaPointe, board, Zena Hitch­
cock and child to Sept. 4 .......................  12.00
“  18 Archie LaPointe, board, Zena Hitchcock
and child to Sept. 4    . 32.50
“  18 Susan Kelley, board, George Emerson to
Aug. 26 ........................................................  45.50
“  27 Archie LaPointe, board, Zena Hitchcock to
Sept. 25 ..........   , 19.50
11 27 L. McKenney, repairing shoes, P. Bouiier,
1915  .............................  60
11 27 Fort Fairfield Drug Co., medicine, P.
Bouiier .......................................    1.95
“  27 Fort Fairfield Drug Co., medicine, Geo.
Emerson ..............     2.00
“  27 Fort Fairfield Drug Co., medicine, A.
Parent, 19l5  ............... . * . . . . ..............  2.95
“  27 Fort Fairfield Drug Co., medicine, J.
Thompson-, 1915   ...........................; . . . . .  .35
“  27 K. C. Haycock & Co., burial expense, Cham­
bers infant ......................    13.25
u  27 W. G. Chamberlain, medical services, J.
Davenport, 1915  .....................      15.00
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“  • 27 W. G. Chamberlain, medical services, N.
Kelley ............................................................  28.00
Sept. 27 R. J. McKee, board, Mary Everett to
Sept. 23 ........................................................  20.00
“  27 Fort Fairfield Drug Co., medicine, J. Cain 1.00
“  27 John Cain, board, s e l f ..................................... 3.50
“  27 K. C. Haycock & Co., burial expense, J.
Cain ............................................................... 40.00
Oct. 10 Hopkins Bros., supplies, Matilda Scott to
Oct. 1 ............................................................  25.38
“  10 R. J. McKee, board, Mary Everett to
Oct. 7 ............................................................  10.00
“  10 Presque Isle, board. D. Rock to Oct. 1 . . . . 56.00
“  10 Fort Fairfield Dry Goods Co., clothing,
Zena Hitchcock .......................................... 8.50
“  10 Osime Bell, account of Win. D io n n e   15.00
“  10 Fort Fairfield Hospital, account of Ida M.
Vincent ..................... : ................................  95.00
“  10 C. L. McDougal, wood, P. Boulier ............ 2.00
“  10 W. G. Chamberlain, services, Mrs. Hodgson 15.00
Nov. 9 R. J. McKee, board, Mary Everett to
Nov. 2 .......................................   20.00
“  9 J. S. Williamson, shoes, P. B o u lie r   6.00
“  9 J. S. Williamson, shoes, Ruby Hitchcock . 2.75
“  9 Hopkins Bros., supplies, Bert Parker to
Oct. 18 ..........................................................  108.87
“  9 Hopkins Bros., supplies, P. Boulier to
Oct. 18 ..........................................................  120.36
“  9 Mrs. La Pointe, board, Ruby Hitchcock to
Nov. 6 ..........................................................  10.00
“  9 Addie Rogers, board, Jane Smith to Oct. 24 24.00
Dec. 7 Lowery Clo. Co., clothing, Geo. .Emerson 9.00
“  7 Addie Rogers, board, Jas. Cross to Dec. 6 24.50
“  7 R. J. McKee, board, Mary Everett to
Dec. 2 ............................................................  20.00
“  20 Fort Fairfield Dry Goods Co., clothing,
Ruby Hitchcock .......................................  7.93
“  20 Mrs. LaPointe, board, Ruby Hitchcock . . .  12.00
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20 Fort Fairfield Dry Goods Co., clothing, P.
Bouiier  .....................
20 Hopkins Bros., supplies, Jane Brown . . . . . .
20 Hopkins Bros., supplies,, F. F. Michaud ..
G. W. Parks, rent, N. Kelley to Nov. 26 ....
C. H. Spearin, board, R. Bouiier children
to Dec. 7 __ __________________. . . . . . . .o
E. W. Hartley, rent, Bert Parker, to Dec. 7
R. J. McKee, board, Mary Everett to
Dec. 7 ............................................................
K. C. Haycock & Co., burial expense, Robt.
Ardell ................. . . . . . . . . ..........................
Presque Isle, board D. R o c k ...............
Hopkins Bros., supplies, Matilda Scott .. 
City of Waterville, account of D. Frank
Perry family ...............
Addie Rogers, board,- Jas. Cross . . . . . . . . .
John E. Scott, board Jas. Cross ^ , 
Mrs. Stephen Brown, board, Alfred
Flannery ................... .................................
R. J. McKee, board, Mary Everett ? .. 
~Mrs.~R. W. Lane, board Ruby H itchcock...
i  • ■ .  .  • > .  .  . .
J. S. Williamson, shoes, Ruby Hitchcock .. 
J. S. Williamson, shoes, P. Bouiier family 
Mrs. Robert Lane, board, Ruby Hitchcock 
Gabriel Bros., clothing, P. B o u iie r  .
H '  * »  • • i
J. Maloy, wood, P. Bouiier  .............
J. Maloy, wood, N. Kelley ...............
Addie Rogers, board, Jane S m ith .............
John E. Scott, board, Jas. Cross . . . " .........
Mrs. Stephen Brown, board, Alf. Flannery
R. J. McKee, board, Mary E v e r e t t  .
R. J. McKee, board, Mary Everett ...........
Ames & Hacker, wood, N. Kelley family . .
20 Ames & Hacker, wood, P. B o u iie r ................
20 Fort Fairfield Drug Co., medicine, G.
Emerson  ........ .......... ..................................
20 Fort. Fairfield Drug C o./.m edicine, P,
3.73 
62.16 
18.00 
. 36.00
105.00
63.00
10.00
28.25
50.65
30.54
148.39
17.50
7.00
15.00
10.00
13.00
3.00
8.00 
5.00- 
1.50
12.00 
12.00
42.00
10.50
5.00
25.00
10.00 
■ 6.00 
. 10.00
#
3.00
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Boulier  ........................................................  6.65
20 Boyd Bros., supplies, 6 . N. D r o s t  . 115.60
“  20 Osime Bell, board, W. D io n n e ......................  4.00
c< 20 C\ L. McDougal, fuel, P. B o u lie r ................ 11.50
“  20 C. L. McDougal, fuel, N.| K e l le y ................ 7.00
“  20 Mrs. Iiane, board, Ruby Hitchcock ............ 7.50
“  20' Addie Rogers, board, Jane Smith .............  9.00
3,240.45
Pauper Expenditures, Individual Cases, Exceeding Twenty-
five Dollars in Amount
State Paupers
Matilda Scott .......................................................... $107.44
James Thompson ..................................................................... 71.10
Zena B. Hitchcock and child ............................................ 205.45
i
383.99
Town Paupers
Mary Everett ............................................................................$275.00
Paul Boulier family ............................................................  238.54
i "  .
George Emerson ....................................................................  225.25
*
Nelson Kelley family ............................................................  189.90
Jane Smith .............................................................................  158.50
David Rock .............................................. *............................ 210.65
Bert Parker family ...................................... *.........................  275.12
James Cross ............................................................................. 119.50
John Cain, dead ..................................................................  120.50
Reuben Boulier children ................................................ 237.50
D. F. Perry family ..............................................................  148.39
Jane Brown ............................................................................. 62.16*
Fred F. Michaud ..................................................................  34.00
Jo. Levasseur ......................................................................... 65.00
G. N. Drost ..............................................................................  115.60
Tom. Ryan, burial expense ................................................ 41.90
Wm. Chambers, burial expense ..........................................  25.00
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r amo boy, burial expense (repaid)
* t ,  ■ >  • .  •• I •
ro b t . McArdell, burial expense
TOWN EXPENSE ACCOUNT
•  -
.  * * .  * -  -  a  -  • .  .  .
Amount in Treasury Feb. 2, 1916 ........... . ................... \
.  t  4 «*> _ d »  .  i  «  i  k  • k> •
Amount appropriated for 1917 ...................
Amount from Union Cemetery Association   .....
,  .  • .  .  .  .  -  * .  * * • * i  « • • “ * »  *-
carriage drivers ...... , .............................
(  .  * '  f c  k  *  •  *  A «4 »  %
pool-table licenses ....................  .
employment agency license ,   ...........
rent town barn  ............ ............... j " . .. i f . ; *'
rent Fisher house ...................................1 . 1 m , \ fi • j  «  i  '  »  *  %
The State, damage to domestic animals 
The State, R. R. and Tel. tax . . . . . . . .
The State, dog tax 1915, refunded . . . .
*  0 +  r  +  '  +  •  ' 1 -  f 1 -  *  < 1 .
J. Maloy, overpayment refunded . . . .
0  •  .  k . *  J  ' * >. v •+ ^ ( r v  ’ .  « _
G. N. Drost, centennial-   ........, . /  . . .  . . .» > * fc 4 ,
H. B. Kilburn, centennial . . . . . . . . . . .
; 7  * v 7 V . - '
Undrawn balances, credited this ac-' • i ' i '■* ’ * / • *'
c o u n t -
« ► • • - • I  j  .  »  » .  ,  «♦
Amount from Text Book a c c o u n t    .
% * -j. _ -  -  * -
Pattee Brook bridge account 
Rediker Brook culvert account 
Guiggey Brook bridge account 
Log-Dragging account . . . . . .
Fire-Alarm account . . . . . . . .  . ..
’ Street-Light account . . . . « • » t •
Amount of Town Orders drawn for Town Expense
Account ................. ......................................... .......... ..
Amount to balance \.............................................. ..
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Detailed Statement of Town Orders Drawn for Town
Expense Account
Mar. 16 Roland E. Clark, abstract of title......... ..... $3.00
44 16 B. A. Churchill, corns, on $58,656, tax 1915 879.84
Apr. 1 W. T. Spear, services and dist. in Esther
Crock case ................................................  10.00
44 1 Loring, Short & Harmon, val. and tax col­
lector’s books ......................... : ..................  17.25
1 Frontier Water Co., water rate, Fisher
house .  ......................................................  10.00
“  12 Loring, Short & Harmon, books, town clerk 3.00
44 12 Loring, Short & Harmon, tax collector’s
book ............................................................... 2.00
44 12 L. R. Seelev, rent town o f f i c e .................... 40.00
v  7
44 12 N. Eng. Road Mchry. Co., blades for road
m achines...........................................  51.00
*4 12 C. M. Conant Co., blades for road machines 40.00
44 12 G. L. Strickland, p o l ic e ................................  2.00
12 C. C. Harvey, town report...............................  171.00
44 12 Ft. F. Lt. & Power Co., lights, town office 2.00
“  25 Loring, Short & Harmon, town order book 14.75
44 25 B. A. Churchill, commission on $4,681.39.
tax 1915 ......................................................  70.22
44 .25 G. L. Strickland, services truant officer
1915  ..........................................................  18.00
44 25 C. L. McDougal, freight and trucking . . 3.17
May 6 T. E. Hacker, hall rent, March meeting . 25.00
4 4 6 N. Fessenden, account Selectman, Assessor
and Overseer of P o o r ...................  100.00
4 4 6 American Express Co., express....................  5.67
4 4 6 Ed. Guiggey, 2d, sheep killed by dogs . . . 30.00
44 22 N. Fessenden, R. R. mileage, Deborah Har­
mon ..............................................................  12.50
44 22 C. A. Morrell, labor, town barn, etc  9.10
44 22 Olive Dunn, postage and labor, dog notices 4.94
44 22 Roland E. Clark, copy of deed .................. 1.00
44 22 C. M. Conant Co., two wheel scrapers . . . .  89.20
June 5 Cnited Construction Co., 2 Tdeal drags . . 60.00
• I
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5 H. P. Hoyt, services, surveyor and civil en-
i 0
gineer .......... ...............................................
4
5 Osime Bell, cleaning lo c k u p .........................
f> L. B. Kipp, painting speed limit signs . . .
5 American Express, express on axles; . . . .
5 R. F. Thurlough, Treas.''Int. Union Cem.
* .
Assn. Fund ............................... .............. ..
* * t •
5 Riverside Cemetery Assn., annual assess­
ment, 3 l o t s   .............................
5 N. Fessenden, account services, Selectman
Assessor and Overseer of P o o r ..........
5 J. H. Nurwood, detective
* . . .
5 Alfred Burns, night watch . * . . . . . . . . . . .
5 Olive Dunn, typewriting    ........................
*  »  < < • . *
5 G. L. Strickland, services and expense Deb-
' orah Harmon case * . . . ..........  \
i * . - 
5 G. L. Strickland, mileage, Deborah Harmon
case  ............................................. ^
m*
12 G. W. Parks, tool box  ................................... -
12 Alfred Burns, night watch  ..........
> »  • v «
.  1 • •
12 M. McCarron, sheep killed by dogs . . . . . . .
12 W. T. Spear, deeds and abstracts, Municipal
Building lot  ;   ..........
12 N. Eng. Road Mchry. Co., axles, road ma-
— t -  iy  • «* • • * * ichines . . . . .   ................. . . . ............ ..........
12 Western Union Tel. Co., te leg ra m ..............
• *
27 J. R. W ood Detec. Agncy., detective services
* ‘  *
- fire cases  ........................................
27 Alfred Burns, night watch ^
* -  *  -  * * *  r .  -  .
27 Andrew Jacobson, cleaning town office ..
27 Osime Bell, servs. and payt. W . C. Cook in-
u • • . * ’ ,
: 1 ' sane case ........ .................... ......................
27 J. G. Cheney, labor, town office
27 B. & A. R. R., freight, reinforcing steel ..
♦ r  * , .
27- * M. Ayoob, rubber boots for men ditching .
27 • Ft. F. Lt. & Power Co., labor and lights
- •  *  V  *  f  « . » •  t t
27 J. M. Thurlough, elec. elk., $4.00, rep. elec.
• ■ berths, $1.50 . .     . . . . . ; .
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6.30
11.56
6.47
42.85
6.00
* 0
100.00
50.00
64.00 
1.00
17.68
.  • 
12.50
6.50
9.00 
6.00-
33.00
*
29.20
.36
216.89
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3.00
27.95
2.25
46.85
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July 7 F. E. Peterson, materials and labor to July
3   230.12
“  7 F. E. Peterson, cash paid detective, tire
case ......................................................  • • 10.50
“  7 Riverside Cemetery Assn., lot 872 ............ 30.00
“  7 0 . L . McDougal, moving safe, etc  12.85
“  7 P .,Tompkins, police July 4 ........................  10.00
“  7 G. W. Graves, police July 4 ........................  10.00
“  7 L. Gagnon, police July 4 ................................  10.00
“  7 R. M. Macomber, police July 4 ....................  10.00
“  7 Geo. Achorn, election clerk .......... '...........  4.00
“  7 J. C. Houghton, election clerk ...............  4.00
“  12 G. L. Strickland, police, night watch . . . .  9.00
“  12 Osime Bell, police July 4 ............................  5.00
“ 12 R. B. Robinson, police July 4 ...........  5.00
“  12 Ft. F. Lt. & Power Co., labor, materials . . 17.50
“ 12 W. A. Haines, lumber ................................  60.90
“  25 R. C. Huntress, police July 4 .................... 5.00
“  25 NT. Fessenden, Selectmen, Assessor and
Overseer of P o o r ........................................ 100.00
“  26 L. E. Kipp, painting signs ........................  5.00
“  26 John H. Bacon, printing mun. bonds . . . .  33.00
“  26 C. C. Harvey, printing notices, vouchers,
etc.................................................................... 33.50
Aug. 18 H. P. Hoyt, services, civ. eng....................... 149.50
“  18 H. C. Bean, police July 3, 4, and 5 ...........  8.00
“ 18 J. G. Cheney, labor, town o f f i c e ..... .50
“  18 W. T. Spear, services election clerk, 2 prim.
elections ......................................................  8.00
“  18 J. C. Houghton, services election clerk 1
prim, election ............................................  4.00
“ 18 T. E. Hacker, hall rent 2 prim, elections 25.00
“  18 Osime Bell, truant o f f i c e r ............................  15.00
“  18 Ames &  Hacker, mdse........................................ 153.68
“  18 R. T. Peabody, police, Centennial ...........  16.70
“  18 J. A. Anderson, police, Centennial . . . .  16.70
“ 18 E. N. Brewer, police, C entennial................ 17.60
“  18 W. F. Manuel, police, C entennial................ 16.70
18
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A. M. Rideout, police Centennial.....  16.70
Ollie Jacobs, police, Centennial ............... 15.60
P. T. Tompkins, police Centennial.........  15.60
R. M. Macomber, police, Centennial . . . .  15.60
L. Gagnon, police, Centennial ................... 15.60
Douglas Morrell, police, Centennial.........  15.60
Chas. Patterson, police, Centennial . . . .  27.40
H. H. Noiles, police, C entennial.. 20.25
A. T. Sharp, police, Centennial . . . . . . . .  20.25
H. II. Jewell, police, C entennial.. ’16.50
G. W. Wellington, police, Centennial . . . .  20.25
G. W. Graves, police, Centennial.. 21.75
J. O. Brewer, police, Centennial............... 20.75
R. B. Robinson, police, Centennial  10.00
Douglas Bean, police, Centennial ..........  18.00
Frank McGraw, police, Centennial.........  12.00
W. H. Knight, police, Centennial ..........  9.00
H. E. Bean, police, Centennial ............... 20.60 .
R. C. Huntress, police, C entennial.............. 16.20
G. L. Strickland, police, Centennial . . . .  16.20
Osime Bell, police, Centennial ‘ .......... 10.00
John E. Watt, police, Centennial.....  9.00
H. A. Johnston, auto for police, Centennial 45.00
Board and lodging, police, Centennial . .  78.00 ,
R. H. Whitney, police, Centennial ..........  17.10
M. D. Whitney, police, C entennial  17.10
Wm. Ryder, police, Centennial ............... 16.50
L. E. Kipp, police, Centennial ............... 16.20
L. E. Kipp, painting signs .........................  6.46
A. F. Goodhue, care of town c l o c k   25.00
C. C. Harvey, printing ...............................  28.80
G. W. Parks, lumber ..................................  36.39
Ft. F. Lt. & Power C o ., electric light, town
office ...........................................................  2.25
Ft. F. Lt. & Power Co., construction and
lamps ...............................    15.83
Loring, Short & Harmon, book, town clerk 4.25
i
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W. G. Chamberlain, rep. births and deaths,
\V. G. Chamberlain, services, Board of
Health, 1 9 1 5 ..................................... ..........
W. G. Chamberlain, certificate, Insane . .
H. W. Trafton, year book ............................
J. M. Thurlough, election clerk, 2 times
F. T. Kimball, sheep killed by dogs . . . .
C. C. Harvey, services election clerk, 2
times ....................................................
H. O. Perry & Son, insurance, ruun. bldg.
J. Anderson, piling wood, l o c k u p ...........
Frontier Trust Co., certifying b o n d s . . . .
Bovd Bros., mdse............................................*> /
David Murphy, land damage, 1915 . . . .
C. F. Ames, Selectmen, Assessor and Over­
seer of Poor ................................................
Frontier Water Co., water constr..............
H. W. Perrv, account town c l e r k ...............• ’ 7
John Anderson, piling wood, lockup . . . .
N. E. Rd. Mchy. Co., bal. a c c o u n t ...........
F. H. Haines, sheep killed by d o g s ..........
F. W. Osborne, sheep killed by dogs . . . .
H. P. Hoyt, surveying h ig h w a y s ...............
C. Fred Ames, Selectman, Assessor and
Overseer of P o o r ........................................
X. Fessenden, Selectman, Assessor and
Overseer o f  P o o r ........................................
Ft. F. Lt. & Power Co., lights, town office
J. M. Thurlough, election clerk ...........
J. C. Houghton, election clerk, 2 times
F. W. Osborne, police July 4 ...................
R. C. Huntress, night w a tch .........................
W. T. Spear, election clerk, 2 times . . . .  
Ft. F. Lt. &  Power Co., lights and construc­
tion, town office ......................................
Frontier Trust Co., rent, vault .................
( \  C. Harvey, cash paid auto, Centennial
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“ 30 C. H. Taylor, damage to Uniform, Centen­
nial  .................. ........................................... 12.52
“  30 Geo. Pelkey, labor on town b a r n .................  1.00
“  30 T. E. Hacker, hall rent, Nov. election . . . .  10.00
“ 30 C. C. Harvey, elec. elk., Nov: elec............ . .  4.00
“ 30 H. E. Bean, cleaning lockup  *2.00 -
Feb. 15 Ft. F. Lt. & Power Co., lights, town office 3.00
“  15 A. F. Kelleher, fumigating Tom. Greenier
house ...........       12.00
*‘ £ 15 A. W. Barker, rep. snow p lo w ' . .  8.00
“  20 E. E. Munce, labor, h ighw ay   ......... 31.50
“  20 Ames & Hacker, supplies, coal, etc . . . V . .  104.8:6
" 2 0  C. M. Flags, Centennial ...............................  15.00
“ 20 F. E. Peterson, merchandise, labor . . . .  63.45
“  20 C. L. McDougal, snowing bridge, coal . . .  13.10
“  20 Fairbanks Co., mdse.........................   2.81
“ 20 H. F. Kalloeh, rep. births and deaths . .  . 6.75
“  20 H. F. Kalloeh, insane certificates and fumi­
gating  ...........................     13.00
“ 20 H. F., Kalloeh, services, Board of Health 25.00
“  20 W. G. Chamberlain, services, Board o f
Health ........      25.00»  • •
“  20 W. T. Spear, services, secretary Board of
H e a lth ...................................    50.00
“ 20 A. F. Goodhue, care of town c la c k   25.00
“  20' G. W . Currier, abatements, taxes of 1915 495.99
“ 20 G. W . Currier, com., taxes o f 1915 . . . . . . . .  145.18
“  20 Hopkins Bros., labor, highway ; .............  36.75
“  20 N. Fessenden, postage, tel. tolls, stationery
etc.....................   11.19
u't 20 H. W. Perry, services town clerk and re­
porting births and deaths . . .................  98.91
■ •
20 D. H. Boyd, services town treasurer  ___  350.00
“  20 Jas. R. Hopkins, services, Selectman, Asses- .
• - k
sor and Overseer of Poor  ...............  400.00
'v 20 C. Fred Ames, services, Selectman, Assessor
;and Overseer o f  Poor . 200.00
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“  20 N. Fessenden, services, Selectman, Assessor
and Overseer of P o o r ...............................  500.00
7,822.24
Overdrafts
App. and Appliance Account ...............................................$13.11
State Aid Highway A c c o u n t ................................................... 489.89
River Road North Account ...................................................274.20
Superintendent of Schools Salary Account . . . « ........... 58.30
Highway Account ..................................................................3,455.17
Pauper Account ..................................................................... 448.68
12,561.59
STATEMENT OF BONDED INDEBTEDNESS
Bridge Bonds. Amount of Each Bond $1,000
Interest 3y2 per cent
Nos. Date of Name of Supposed Holder
Maturity
17 Feb. 1, 1918 Houlton Savings Rank
18 Feb. 1, 1918 Penobscot Savings Rank
19 Feb. 1, 1919 Penobscot Savings Rank
20 ' Feb. 1, 1919 Houlton Savings Rank
New Schoolhouse Ronds. Amount of each bond $1,000. 
Interest 4 Y 2 p e r  cent. Nos. 2 to 20, held by Merrill Trust Co. 
$2,000 matures July 1st of each year hereafter until all are 
paid. Outstanding $14,000.00.
Municipal Ruilding Ronds— $16,000.00, $1,000.00 payable 
yearly until paid ; rate, 4 per cent.
Total Bonded Indebtedness
Rridge Bonds .......................................................
Rrick Schoolhouse Ronds .................................
Municipal Ruilding Ronds ...............................
$4,000.00
14.000.00
16.000.00
Temporary Loan, $65,000.00, all paid.
34,000.00
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RESOURCES AND LIABILITIES
Resources
( ’ash in treasury Feb. 20, 1917 ........................................ $2,414.07
Taxes uncollected, 1916, estimated, n e t ....................... 1,500.00
Total liabilities, including bonded debt, above
resources ......................................................................... 37,368.54
41,282.61
Liabilities
Bonded indebtedness, bridge b o n d s ................................ $4,000.00
Bonded indebtedness, new schoolhouse b o n d s ............. 14,000.00
Municipal building bonds .................................................16,000.00
Total payable as bonds m a tu re ........................................ 34,000.00
Due to common schools .....................................................$4,023.46
Due to Free High School .................................................  1,999.56
Free Public Library ............................................  106.99
Municipal Building a c co u n t ...............................  353.74
Insurance and Repairs account (joint) ........... 798.86
7,282.61
Bonded debt ......................................................... $34,000.00
41,282.61
TOWN PROPERTY
Municipal Building ............................................................$16,000.00
Stone crusher .....................................................................  1,000.00
Town barn and l o t .............................................................  1,500.00
Road machines, plows, r o l le r s ............................................. 1,000.00
Carts, wagons7 t o o l s .............................................................  250.00
19,750.00
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Summary
State tax paid in full 
County tax paid in full 
Current bills as presented paid in full 
Old bonded indebtedness reduced $4,000.00 
No taxes due the town back of the 1916 tax, a balance of 
about $2,000.00 
No outstanding town order debt 
No outstanding temporary loan debt 
Total amount of town orders drawn and paid $89,989.50 
Selectmen’s undrawn balance $2,761.49 
Treasurer’s balance, cash in treasury, $2,414.07
Respectfully submitted
NICHOLAS FESSENDEN
C. FRED AMES 
JAMES R. HOPKINS 
February 20, 1917. Selectmen of Fori Fairfield
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Report of Treasurer
Town of Fort Fairfield in Account with D. H. Boyd, Treasurer
February 20, 1916 Hr.
To cash in treasury ........................................................... $5,871.45
To cash, temporary lo a n s ..............................  65,000.00
“  bonds .................................................................... 16,000.00
“  interest ........................................  168.88
“  interest, J. E. Bubar    .............    120.00
“  Mrs. A. C. Paul, r e n t ........................................  36.00
“  Ames & Hacker, rent . . .  . ..................................  ' 75.00
“  earth sold   ...........    16.00
“  stone sold ............    2.00
“  State Treas., dog tax r e fu n d ..................  105.28
“  State Treas., public library .............. ............ '. 106.99
“  State Treas., damage to domestic animals .. 126.75
, 11 State Treas., paupers ...........     266.52
“  State Treas., highway ................    520.18*
“  State Treas., soldiers’ pensions ..................  126.00
‘ ‘ State Treas., Free High School   ................  500.00
“  State Treas., school and mill fund ................  5,611.98
“  State Treas., common school fund . . . . . . . .  5,280.78
‘ ‘ State Treas., State roads  .............   950.34
“  State Treas., repairs account ..........................  400.00
“  State Treas., R. R. & Tel. tax  ........................  37.53
“  E. M. Knight, highway  ........................  29.75
“  bowling alleys and pool-table l ic e n s e   20.00
“  M. F. Dorsey, employment agency license ..  25.00
‘ £ public carriage license ........................................ : - 23.00
H. W . Perry, dog licenses, 1 9 1 6 .....................  197.00
^ A. S. Malcolm, funeral expense, Ramo child 25.35
“  John Maloy, repay road b re a k in g .................  10.00
“ v  G. N. Drost, centennial ass’t  ...............  4.00
n  H. B. Kilburn, centennial ass’t ................. : . . .  167.74
A
4
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“  Union Cemetery Association .........................  263.00
P. E. McGouldrick, tuition, High School . . 75.00
“  E. L. I). Turner, tuition, High School . . . .  40.00
“  E. L. D. Turner, supplies sold ....................... 99.36
4‘ B. A. Churchill, coll., tax .1914 ....................... 480.00
“  B. A. Churchill, coll., tax 1915 ....................... 4,681.39
“  G. W. Currier, coll., tax 1915 ..................... 9,589.11
“  G. W. Currier, coll., interest 1915 tax . . . .  502.00
G. W. Currier, coll., tax 1916...... ......................82,160.13
“  Treasurer M. & S. fund, school account  217.76
199,931.27
Cr.
By paid temporary loans ...............................................$80,000.00
“  interest .................................................................  3,602.58
bonds ................................................................... 4,000.00
State tax ............................................................  15.015.33
/
“  State pensions ...................................................  168.00
county tax ..........................................................  3,781.09
Eastern Trust and Banking Co., exchange. . .44
dog licenses, 1916 ............................................  150.00
“  maintenance State highway ..........................  592.50
“  town orders 1916 and 1917 ............................  89,989.50
interest treasurer M. & S. f u n d .....................  217.76
Cash in trea su ry .................................... 2,414.07
199,931.27
D. H. BOYD, Treasurer. 
Port Fairfield, Maine, February 20, 1917.
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Fort Fairfield Public Library
Report of Trustees
We regret to report that during the year just closed our 
Library was not so largely patronized as during the previous 
year. Two things may be suggested to account in part at least 
for this: During no year in the history of the town have there 
been so many things to attract the attention of our people from 
the Library, or in which they have had so little time to devote 
to reading. For instance for many weeks during the summer 
so much time was occupied in preparing for our Centennial 
celebration that the large number of our people, old and young, 
who had a part in that had little or no time for reading; and 
as we view it far too many of the 3rounger members of the com­
munity are led to neglect the reading of the many instructive 
books contained in the Library by the attractions of the picture 
houses.
Besides, to be perfectly frank, your trustees feel that the 
fact that no new books have been purchased "during the past 
year may also account for some of the apparent lack of interest 
in the Library. That no books were purchased the past year is 
entirely the fault of the trustees, for they have had the money 
with which to pay for some, as you will note by reference to 
report of the treasurer of the trustees.
As indicated by our treasurer’s report we now have about 
$500 available for the purchase of books, and it is the purpose 
o f  the trustees to forward an order for books immediately.
We again urge that the wooden parts of the Library build­
ing, outside, be painted, and that a concrete or tar walk be 
placed around the building to keep water away from the cellar 
wall. These repairs are necessary, would not cost very much, 
and should be made this season.
We are indebted to Mrs. Delmer E. Edwards and her 
daughter for a beautiful piece o f statuary, Joan of Arc, donah
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ed by them to the Library during the year as a memorial to 
Mr. Edwards; to Mrs. Charles A. Morse for books and a fine 
picture of the Cathedral of Cologne; to the Philomathian Club 
for Bird Charts; and to Mrs. L. N. Richards for a most inter­
esting picture of Fort Fairfield village in 1873. To each and aH 
of these ladies we extend our thanks.
We recommend that the sum of $1,250 be raised for Library 
purposes, which sum we estimate will be sufficient to pay out- 
usual fixed charges and the necessary repairs.
Fort Fairfield, Maine, March 3, 1917.
A. D. SAWYER,
H. W. TRAFTON,
H. T. POWERS,
A. 0. FRENCH,
W . T. SPEAR,
Trustees.
Report of Wm. T. Spear, Treasurer of Trustees of Fort Fairfield 
Public Library, for Municipal Year of 1916
Wm. T. Spear,, Treasurer
To Trustees of Public Library
1916 Dr.
Feb. 18 To balance in trea su ry ....................................  $23.63
May 2 To check Town T reasu rer..............................  100.00
June 21 To check Town Treasurer ............................. 500.00
Nov. 3 To check Town T rea su rer ............................. 778.00
1917
Jan. 31 To received of C. E. Hoit, Librarian, fines
for y e a r ........................................................  50.00
1,451.63
1916 Cr.
Mar. 3 By paid for electric lights for Feb., 1916 $2.97
By paid A. F. Goodhue for book for Library 1.35 
Apr. 1 By paid for electric lights for March. 1916 1.80
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May 2 By paid C. E. Hoit, Librarian, part payt.
salary ............................................................... 100.00
May 3 By paid for electric lights for A p r i l .............  1.80
May 20 By paid W. A. Haines for w o o d .................... 3.00
Ma}' 25 By paid C. L. McDougal, trucking statuary 1.00
June 2 By paid for electric lights for M a y .. 3.00
June 25 By paid C. E. Hoit, bal. salary as Librarian
to May 1, 1 9 1 6 .....................*.......................  50.00
By paid C. E. Hoit part o f salary due Aug.
1, 1916 ..........................................................  100.00
Julj' 3 . By paid electric lights for J u n e ......  1.89
Aug. 1 By paid (1 E. Hoit, bal. of salary to this date 50.00
Aug. 2 By paid for electric lights for J u l y ........................90
Sept. 6............By paid for electric lights for A u g u s t .........90
Sept. 13 By paid DeW olfe & Fiske Co. for books,
renewals ........................................................  95.36
Sept. 22 By paid DeWolfe & Fiske Co. for books,
renewals ..........................................................  23.74
Sept. 27 By paid C. L. McDougal, freight and truck­
ing books   2.36
Oct. 3 By paid for Sprague’s Journal Maine His­
tory   3.50
“  4 By paid for electric lights for Sept...............  6.03
*“  25 By paid H. O. Perry & Son, insurance
p rem iu m ........................................................... 23.55
Nov. 2 By paid C. E. Hoit, salary to Nov. 1, 1916. .150.00
“  3 By paid electric lights for Oct..........................  2.97
Dec. 7 By paid electric lights for Nov......................  2.97
1917
Jan. 4 By paid electric lights for Dec., 1 9 1 6 ............... 2.75
“  10 By  ^paid Judson Chapman for w o o d ............. 4.00
“  31 By paid Ames & Hacker, 12 tons of coal . .165.50
31 By paid C. E. Hoit, salary to Feb. 1, 1917 . .150.00
■“ 31 By paid C. E. Hoit, reimbursement for sup­
plies paid out   16.77
Feb. 2 By paid H. O. Perry & Son, insurance
p rem iu m ............. . . . . .  . . . . . . . .  22.5©
$0 A N N U A L  R E P O R T  O F F O R T  F A IR F IE L D
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2 By paid electric lights, bal. on Dec. and for
Jan......................................................................  10.OH
Mar. 1 By paid DeWolfe & Fiske Co., books, re­
newals   50.35
“  3 By paid electric lights for Feb., 1 9 1 7 ............  3.15
x 1,054.25
Amount received during y e a r .........................................$1,451.63
Amount paid out during y e a r ........................................  1,05.4.25
Balance in trea su ry ................................................................ $397.38
Amount undrawn from town trea su ry ............................  106.99
Amount available for purchase of b o o k s ............................$504.37
WM. T. SPEAR, Treasurer.
ANNUAL REPORT
OF THE
Superintendent of Schools
AND
PRINCIPAL OF THE HIGH SCHOOL
FOR THE YEAR
March, 1916,—March, 1917
FORT FAIRFIELD, MAINE
School Committee
W. G. Cham berlain............................. Term expires March, 1917
E. E. Scates  Term expires March, 1918
William P. Hutchins  Term expires March, 1919
Officers of the Board
C hairm an............................................................. W. G. Chamberlain
Secretary ................................................................... E. L. D. Turner
Superintendent of Schools
E. L. D. Turner
Office in High School Building 
Telephones: Office 224-2; Residence 128-21
Truant Officers
Robert B. Robinson George L. Strickland
Osime Bell
School Calendar for 1916-17
March 27, 1916 ................................................ Spring term opened
June 9, 1 9 1 6  Spring term closed and graduation
September 11, 1916 Fall term opened
December 15, 1916 .................................................Fall term closed
January 1, 1 9 1 7 ............................................ Winter term opened
March 16, 1 9 1 7 ..................................................... Winter term closes
March 26, 1 9 1 7 .....................................  Spring term opens
June 8, 1 9 1 7 .......................... Spring term closes and graduation
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To the Superintending School Committee and Citizens of 
the Town of Fort Fairfield:—
I hereby submit to you my first annual report of the 
schools of Fort Fairfield.
High School
The High School has been largely attended, and the work 
has been done as well as it could be done under present con­
ditions.
We are hoping that our townspeople understand the need 
of the High School and village grades for more adequate school­
house facilities. We are confident that when our enterprising 
and progressive citizens and taxpayers comprehend this need, 
they will provide an up-to-date High School building with mod- 
era equipment. We believe that all of our citizens in due 
season will see the wisdom of this movement, and will be proud 
of it. By the time a new and modern building can be con­
structed and equipped ready for occupancy, the need for larger 
quarters for High School and grades will be imperative. Not 
to provide adequate room and facilities will surely mean a de­
cline of interest in the High School, the entrance of fewer pupils 
rather than the larger number who would otherwise attend, 
and the discouragement of higher education generally in this 
town.
#
9
The State High School Inspector has ’requested that we
ask for a suitable appropriation for a good reference and edu-
%
cational library for the High School and grades. In accord­
ance with that request, and with the need of our schools, an 
article has been inserted in the Warrant for the March Town- 
meeting asking for an appropriation of $800. W e are giving a
9
great deal of ^ attention— and mean to give still more here­
after— to the subject of expression— self expression in composi­
tions, theses and debates; and a good reference library is of 
invaluable service to students in looking up data for themes 
and for helping them generally in their school work.
A member of the School Board has put up a considerable 
sum for prizes in debates. And the superintendent has availed
I /
himself of the offer of the National Education Association and 
will present to the pupil in our district who shall write the 
best essay of not more than a thousand words on the subject of 
“ Thrift,”  a.medal, which is the gift of the American Society 
for Thrift. j • , i
More attention than usual has been given to health mat­
ters, and many thousands of leaflets furnished by the State 
Board of Health have been distributed and made the subjects 
for profitable discussions. i
The report of Principal Foss as to the condition and work 
of the High School fo llow s:—
FACULTY
The following is the present corps of instruction:—
Principal, 6. Herbert Foss, Mathematics and American History.
Sub-master, Thomas H. Blanchard, Science.
• • •
Miss Erma V. Reynolds, Latin and French.
r  ______  * • •  j  i  »
Miss Ethel G. Chamberlain, English and Biology.
• * • • #
Miss Mildred E. Beatham, English and Expression.
Miss Edith A. Stevens, English and History.
Miss Nellie B. Smyth, Commercial Branches.
t• 4 
SCHOOL STATISTICS
Total enrollment ..............................................................................229
Total No. of B o y s ..........................................................................   79
Total No. of G ir ls ............................................................................ 150
No. of S en io rs ..................................................................   45
No. of Juniors .....................................................................  44
No. of Sophomores ............................................................. 43
No. of Freshmen ................................................................. 92
No. of Unclassified S tu d en ts ............................................  5
Total number graduated June, 1 9 1 6 ................   38
(a) Boys ................................................   17
(b) G ir ls .................................................................................. 21
Graduated from the Latin Course ...............................  6
Graduated from the English C o u rse ............................  27
Graduated from the Commercial C o u rse ....................  5
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REMARKS
The present-year High School enrollment of 229 shows 
an increase of 34 over the enrollment of last year.
Next fall, the enrollment will be at least 260. There are 
232 seats available at present for the use of the High School 
students, which includes the assembly room of the seating 
capacity of 154, the Commercial room with a capacity of 30 
and the remaining students are obliged to sit in another room 
on the first floor which will accommodate 48. There are several 
disadvantages under these conditions. It is impossible to as­
semble the entire school for the morning exercises, notices, 
lectures, etc. The increase in the High School is due to the fact 
that the High School of today is adapting its courses to the 
needs of this community. We still have an excellent college
i
preparatory course but are not forcing upon the boy and girl, 
who is to terminate his education with the graduation from 
High School, subjects that will not be of practical value, but 
are studying the individual student and trying to give him the 
course that will be most beneficial in years to come.
Ten years ago the High School maintained a netting at its 
door through which only the finer grade of humanity might 
sift. The hope and prayer of the schoolman now is, I believe, 
that he may be able to serve all the youth of his community, 
bright, dull, college-seekers, coming mechanics, lawyers, labor­
ers, all the children of all the people, old enough for High 
School whether exactly fit or not. Ten years ago the High- 
School man declared his function to be the training of leaders, 
to fit students for college that they might become leaders. 
Teachers did not consider the greater percentage of students 
who do not enter college. Our mission is not scholarship 
wholly, but service, not books, but boys and girls, not culture 
entirely, but citizens. No town collects its taxes and supports 
us for the care of anything but its children. W e are no skim­
mers of the community's cream but the care takers of youth. 
We are in the business of helping boys and girls to grow to 
men and women, all able and disposed to advance the general 
good. Let every teacher enter into and share all that makes 
the life of a student. May no attitude or bearing, no manner
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of speech, no assumption of special function set teacher apart
from the student. This is my opinion of our duty as teachers.
r .  \
In closing I would ask parents to show their interest in 
the child and school by occasional visits, it would prove a great 
source of inspiration and help to both pupil and teacher. Your
hearty co-operation is solicited in the endeavor to secure the'
• » ,
best development of your child.
I wish to thank the citizens, school committee, and superin-
• -  i
tendent for their support and aid rendered to my assistants,
* * • « .  i
my students and myself during the past year. . .
*. ■* *
' Respectfully submitted,
G. HERBERT FOSS.
4
• 4
—  , \ * • .
Grades of Fort Fairfield Village
While we have not as yet in our town seen the necessity 
for introducing the Junior High School as such, which means 
a big expense, we have adopted the ■ plan of having a High 
School teacher go down into the grades, and instruct therein, 
preparing the way for the High School work, especially in ex­
pression. . Also of having the principal of the grammar grades 
go into the High School, and instruct therein,' especially in 
arithmetic, so that that important subject shall not be lost t o /  
the pupils in their attempts to deal with higher mathematics 
and other subjects of the High School curriculum. , .
All of the teachers in the village schools have done good 
work and most of them excellent work, and we shall reeom-
• - 7 i *
mend that they be re-engaged. The only change in the force of 
teachers in the village-grades was in grade VII, now in charge 
of Winnifred Goodhue. .• • “ i
•We began the introduction this year of the system of half- 
yearly prom otions'for advanced pupils in the grades. This 
system permits those pupils who learn quickly, for one reason 
or another, to go ahead with their w ork; and in cases where it 
becomes necessary for pupils to repeat their work, on account 
of sickness.or other necessary absence,, they may do so, and 
grade at mid-year, instead of being discouraged by having to’ *- * .'* I*
put in a full year, as heretofore. Moreover, pupils have not in-
v '  . „  „
frequently, under the old system, . dropped out of school per­
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manently, after an absence from sickness or other necessary 
cause. The half-yearly system fits itself to a greater number 
of pupils. This system is much like having our shoes, hats, 
collars and apparel in half-sizes, instead of full sizes. There 
are less misfits, greater comfort and better satisfaction. There 
is a saving of valuable tim e; and in some cases of considerable 
money to parents and pupils. The first right of the pupil is 
his right to go ahead, in school and in life, as fast as his abil­
ities warrant. Under the new system this inalienable right of 
the pupil to advance is safeguarded.
In the higher grades we now correlate reading and history, 
reading and geography, and reading and literature, thereby 
advancing in two subjects at the same time.
Rural Schools
The rural schools, 011 the whole, are not as good as we wish 
they were. W e have some A1 teachers— and some that are 
not. But we have always done the best we could to secure as 
good teachers as it is possible to get for the salaries that our 
school funds have permitted us to pay. Hereafter we must pay 
some of our rural teachers more money. I should not care to 
hold the superintendency, unless we can have more money to 
spend in the rural schools. We can not secure first-class teach­
ers for low wTages. I am in favor of making the minimum 
wage for those teachers beginning their work in our schools $8 
or $9 per week for the first year o f service. In the larger 
schools wre should pay up to $14 or $15 per week, according 
to the teacher's education and years o f teaching experience. 
The only way we can get and hold good teachers up here in
Aroostook— away from the commercial centers— is to pay them
\
as much or a little more than they can get elsewhere. We have 
23 rural schools in Fort Fairfield. The largest town in Maine 
— Sanford— has but four.
The new Ames school, replacing the one burned April 26, 
1916, was not completed until several weeks after the other 
schools opened. The time lost will be made up during the 
year. The newr Ames schoolhouse is a neat and convenient
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rural school building. It has a seven-foot foundation of 
moulded cement ; and a solid block of concrete steps at the en­
trance. The walls of the school room are covered with steel 
and painted. The desks are of the sanitary steel pattern. A  
Smith heating and ventilating system and slate blackboards 
have been installed.
The Dinsmore schoolhouse, one of the oldest structures, 
burned down on the afternoon of February 22, 1917, while the 
school children and their parents were enjoying special exer­
cises appropriate to the anniversary of Washington’s birth. No 
one was injured, but some of the little ones were badly scared. 
The fire caught from the chimney.
An additional article has been inserted in the Warrant for 
the March Town-meeting calling for an appropriation for the
construction of a new school building in the Dinsmore district.
*
Music
*
Fort Fairfield should have music taught in her public 
schools, not because all the other towns hereabouts of consider­
able size have music in their courses, but because music is a 
good thing for the pupil, for the school, and for the home. The 
inspirational stimulus of good music—and it is impossible to 
have good music without good instruction— is invaluable as an 
uplift agent in the lives o f  young and old. All through life, it 
is worth a thousand times what it costs.
The Dictionary Habit
From the first day o f my service in the Fort Fairfield and 
Easton schools, I have sought to encourage in every way pos­
sible the Dictionary Habit, in the common and High Schools. 
Next to being able to read intelligently the printed page, and 
closely correlated with it, is the facility and ability to ascertain 
from an unabridged dictionary o f  the language, readily, the 
derivation, spelling, pronunciation and correct meaning of 
words. A  good working vocabulary is the best tool the pupil 
has for use in the schools and out of them. In my visitations 
<of the schools I frequently ask pupils the meaning of the words
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they read; and I find now that nearly all teachers are insisting 
on pupils looking up all new words in the dictionary, for mean­
ing, pronunciation, spelling, etc .; and are instructing pupils in
* * r * ' .* . | ' * i '
the proper use of dictionaries. A  great improvement is noted
already. W e shall give more attention to this important
,  * *
matter.
Repairs
* . • . „ • .. * i -
At the Monson school, the walls were covered with steel
and painted; and new steps and new doors were furnished.
New flag poles and flags were furnished for several of the
• * -  »
rural schools. -
,  j  1 .  . '  »
A new lavatory and paper towel rack and a new umbrella
- * * \ » - s' , I. - , r
rack were supplied to the Fessenden school building.
* - _ „ ... * , _ , .  j
The basements of the High School building and of the Fes­
senden building were finished in white, greatly improving the 
lighting; and new windows were put in for the same purpose. 
A  Schick steel baler for waste paper was installed for High
School and Fessenden buildings. 1
,  »  •
Semi-opaque windows were put in both toilets at Stevens- 
ville school. v •* < '•
»  .  .  4  «  j  ,
A  new pump was put in at Maple Grove. .
,* •  * • -  ,  .  T  , ,
An artesian well was drilled at Grange Hall school.* *' I ” 7 ,
At all rural schools, in the summer, chimneys were cleaned
•  i  0out, vaults emptied, the school rooms cleaned, minor repairs 
done, and all floors oiled.
The High, Hacker and Fessenden buildings were thorough­
ly .cleaned, minor repairs done, and the floors oiled.
• : The hot-air engine and pump, in the pump house, at rear
of High School building, was overhauled and repaired; and 
the reservoir on Fort Hill was cleaned out and refilled.
New door handles, for quick action, were put on all exit 
doors of all village schools, to provide ready egress in case of
fire.' ‘ • • . /  - " . *• • ' -
«
All chemical fire extinguishers were re-charged. : . : - 
’ A  new eight-day clock was furnished for Hacker school.
<■ Sanitary water coolers were supplied to rural schools. \
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Globes, wall cases of maps, and charts for reading were 
supplied to several schools.
Considerable sums of money were expended for renewal 
of policies of insurance 011 the High School building and the 
Stevensville building; and a new policy on the Ames school­
house was taken out.
In the appropriation for repairs for the coming year, al­
lowance'should be made of several hundred dollars for renewal 
o f insurance policies, a sufficient sum for the thorough rebuild­
ing of High School roof so as to prevent leakage, a considerable 
sum for general repairs and painting of rural schools, and for 
general repairs on other school property.
A special appropriation has been asked for extensive im­
provements at Maple - Grove, including the construction of 
four sanitary toilets connecting with school rooms, the cover­
ing of walls of school rooms with steel, and the refinishing of 
the interior o f the building.
Another appropriation has been asked for sanitary toilets, 
connecting with school room for other rural rural schools.
Another appropriation for improvements in lighting, heat­
ing and ventilating rural schools.
Another appropriation for improvements of Hacker lot 
and schoolhouse.
Blaisdell Harvey I). Stuart 432
Ch ambers Alice Partridge 360
Conant Judson E. Chamberlain 396
Dinsmore Marguerite Findlen . 270
Goodrich June E. Nadeau 468
Grange Hall Catherine Morrison 396
Grass Fern Churchill 270
Haines Nellie M. Gulliver 432
Halev
* Freda M. Armstrong 270
Lincoln Clarence J. Findlen 468
Longfellow Katherine E. Madden 432
M. G. Gram. Willis B. Hussey 468
M. G. Prim. Katharine Bigelow 432
McIntosh Stella Nightingale 306
Monson Ezetha Churchill • 360
Murphy Annie L. Cassidy • 432
Page Pearl M. Hoekenhull 360
Russell Myrtle Spearin ' 270
Stevensville Agnes M. Dow 432
Strickland Augusta A. Campbell 432
Turner Loana Spearin 324
*To find the weekly salary of any teacher divide
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- ... - * . • •   ' ' ’ -
* .  *“ * ** '  ,  «
Transportation /  l
• • »  s  »  2 . * *
Hiram Jarvis* Dorsey road to village . . . . . . . .  $12.00 per week— . • ~ ^
Henry Trask, Center Limestone Road to vil­
lage < - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  / . . . .  .1... 12.00
George McKenney, Hopkins Road to village 8.00 
Mamie McDonald, East Limestone Road to vil­
lage   ....................... i /   .......................  10.00
Cyriace Danboise, Hoyt Road to Maplegrove 12.00 _
Cyriace Danboise, Danboise Road to Maple-
grbve  .......... .......................................... . .  9.00
H. F. Tompkins, Fairmount to Maplegrove . . 10.00 
W . A. Harlow, Davis Farm to Maplegrove . .: 10.00 
Maria Burts ell, Currier Road to McIntosh . . . .  6.00 x
Janitors* 0 +
Lewis M. Hoyt,; High .School and Fessenden
School     $20.00 per week
George A. Gibson, Hacker S c h o o l    13.00
Willis B. Hussey, Maplegrove  ..............   2.50
Mr. Gibson assists in the sweeping of the High School and
Fessenden buildings. "
; Janitors of one-room buildings receive from 50 cents to
$1.00 per week. .... _ ~
, * • "* * . »»»
Number of Pupils
-  »  • r  /  • ,  , - * • . » « -  
~  • :  * * * :  ,  .
Number of persons between the ages of 5 and 21 years,
April 1, 1916. . . : ‘
Boys . . . .  .. 812 Girls . . . . . . . . . .  . 822 Total . . . . . . . . .  1634
'  .  _  > • * * /  .  ^  *» 4 I j
Number o f different pupils registered in common schools 
from July 1, 1915 to July 1, 1916. :
B o y s . . .   526 G ir ls . . . ............... 550 Total    .1076
Number of different pupils registered in rural schools from 
July 1, 1915 to July 1, 1916. - . _■
B o y s ,   .279 G i r l s . . 269 Total . ........... 548
*  A i l  “  ‘  'Number of different pupils registered in village schools,
not including High School, from July 1, 1915 to July 1, 
............. .. .247 Girls. T . 281 T ota l:. . . . . . . . .
1916.
.... 528
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Number of pupils registered in Fort Fairfield High School 
March 1, 1917.
B oys......................  79 Girls...................... 150 T o t a l .................. 229
Number of weeks schools were maintained by terms; fall 
term 14 weeks, winter term 11 weeks, spring term 11 weeks. 
Total number of weeks of all terms 36.
Enrollment Common Schools at Close of School Year,
July 1, 1916
Grade I
V  '
Boys 109 Girls. 122
* I
’ Total 231
' r
i  C
/ ‘ /
II (  i 76 c  c 70r . Total 146
< <  i
i
III C  i 77 c  c
* 1 1
67 Total 144
i  c
/ > IV c  c  *
ft « 1 •
70
1
c  c 67 Total 137
i  i
i  * «.
• 9 m •
V ' i  ( 60 i  cr * 62 Total 122
i  i v i  ' a 60 I  i 49 Total 109
i  c VII c  c 40 I  c 51 Total 91
I  c VIII L C 33 i  c 57 Total 90
Appropriations Recommended
I recommend the following appropriations:
Common Schools ............................................................... $15,000.00
High School .........................................................................  6,500.00
Text Books ........................................................................ , 2,400.00
Apparatus and Appliances ............................................  2,200.00
Insurance and Repairs ....................................................  3,500.00
Music Instruction ............................................................... 1,000.00
Four New Toilets and Improvements for Maple
Grove Schoolhouse ....................................................  1,000.00
Sanitary Toilets for Other Rural S ch o o ls ...................  1,000.00
Improvements in Lighting, Heating and Ventilating
Rural Schools ............................................................. 2,000.00
Reference and Educational Library for High School
and Grades .................................................................  . 800.00
Superintendent's Salary ..................................................  850.00
In closing, I wish to thank all who have aided in the work 
in any way during the past year.
Respectfully submitted,
E. L. D. TURNER, 
Superintendent of Schools. . 
Fort Fairfield, Maine, March 1, 1917.
=== =  = =====   —  -    ============= = ■ = r
»
f « , ‘
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On Taxes of 1915
Archer, H. C., church property .......................... ........ .. .$38.75
Armstrong, Wilbert, dead ........................... ............... . 3.00
Bernard, John, not found ........................... ............ .. 3.00•
Boulier, Frank E., poverty . . . . . . . . . ----- ; — . . . . . . . . .  3.00
• *
Booker, Fred, poverty .......................................... ................. 3.00
Bryant, Percy, not here April 1 ......................... 3 00«  ^ *
Brown, Wm. H., not here April 1 .....................
Burtsell, Wilbert, paid in C a rib ou ...................\ ................. 3.00m 9
Burns, James Wm., res. o f N. B .................... ................. 3.00
Boulier, Mitchel, blind ....................... ................. 11.25
Brown, David, age, poverty ............................. ................. 3.00
Bates, Jasper, not found . . . . . . . . .  .3.00f
Boulier, John,: not found . ' . . . . . ' . . . . . ' .  .. . . . . . ................. 3.00
Bigger, Gordon, gone to war . '.. '.’ 1 ........... ................. 3.00
Bennett, Oscar and Edward, wrongly taxed, erroneous
cashier *s return . . . . . . . . .........•...................f »* * ................. 52.50
Bray all, Chas., poverty . . . . . .  ............. ................. 3.00
Casparian, John, not found ................................ ................. 3.00
Connors, John, not found after April 1 .......... .................  3.00
Clevette, Joseph, not found after April 1 ........ 3.00
Cornier, Frank, res. o f N. B .................................. ................. 3.00
Covean, George, not found ..................... .. ................. 3.00
Crossman, Wm., not here April 1 . ................... .................  3.00
Clark, John B., poverty .*..................................... ----- - . . . .  3.00
Cyr, Jerre, not found ................. . . . . ' . ................ ................. 3.00
Cox, Marion, not found ..................................... .................  3.00
Cote, Joseph, not found ..................................... ................. 3.00
Dickinson, Wm. S., gone before commitment . • •#«•««•» 3*^ 0
Dorsey, Grover, res. in Auburn ....................... ................. 3.00
Dunlap, Gideon, not here April 1 .................... ............... 4.87
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Dolley, Sarah, wrong assessment ................#.....................  8.00
Eyars, Richard, res. Limestone .........................................  3.00
Estaffe, John, in European w a r ...........................................  3.00
Estaffe, Wm., in European war .........................................  3.00
Frontier Water Co., per contract .......................................  12.50
Parley, Fred, p o v e r ty ..............................................................  3.00
Fields, Fred, paid in L im estone...........................................  3.00
Flannery, Alfred, poverty .................................................. 10.00
Gardner, W. E., Mrs., p o v e r t y ....................................... - . .  5.00
Gagnon, Joseph, not f o u n d .................................................... 3.00
Goodhue, H. V., wrong assessment.....................................  39.37
Grondin, Peter J., not here April 1 ..................................  3.00
Guiggey, Edward, not found ...............................................  3.00
Harmon, Clifford, not f o u n d .................................................. 3.00
Hennessey, E. S., not found ............................................... 3.00
Haywood, Angus, not found  ......................................... 3.00
Hone, David A., wrong assessment................   12.50
Hughes, Ed, not found ..........................................- ........... 3.00
Hanson, Frank, dead ..............................   3.00
Hersey, Chester, minor April 1 .............................................. 3.00
Ireland, Winfield, dead ..........................................................  3.00 .
Johnson, Harry, res. Limestone .........................................  3.00
Kelley, James, Mrs., poverty ................................................ 12.50
Knox, Wendall, not f o u n d ......................................................  3.00
Kearney, Frank, not found ....................................................  3.00
Lockhart, Chas., not f o u n d ....................................................  3.00
Lee, Richard, not found ........................................................  3.00
LeBlanc, Basil, not found ....................................................  3.00
Martin, Estelle G., wrong assessment.................................  17.50
Maiou, Archie, not here April 1 .......................................... 3.00
Murphy, George, not found ................................................  3.00
Murchison, George, not found ..............................................  3.00
McConnell, Wm., in Europeon w a r .....................................  3.00
McCullom, Wm., not found ............................... *................ 3.00
Mclntire, Frank, not found ..................................................  3.00
McKee, Daniel, not found . .    3.00
Nadeau, Andre, not here April 1 ........................................ 3.00
Nickerson, Garfield, not found  ..............................   3.00
\Nadeau, Vin., not found . . . . . . . . . . .
*  " * ' f  i  \  €. •  '  ► ' (  •  * '
Nickerson, Jasper, not found . . . . .  
. ,O 'Hara, Albert, poverty  .................
Oaks, Alton, poverty . . . . . . . . . . . . . . .
Ouillette, Baptiste, poverty ..  
Peters, Archie, error in assessment . .
i Page, Newell, Ashland April 1 ............:
Pitman, Richard, poverty  ...........
. Parent, A., dead .....................
Porter, Richard B., d e a d ....................   .
-  > * ^  . /  ■ .  / - ■  /  . . .  •
Rollins, Stephen, not found .................
Seamans, A., poverty . . . . . . . . . . . . . .
Shaw, Henry, 2d, res. N. B.  ...............
Shepard, Elijah, res. not h e r e .............
St. Pierre, Thomas, not found . . . . . .
Tardis, Joseph, not f o u n d .............
i Thibodeau, Clyde, minor  .......... .
t Tompkins, Herbert, not f o u n d .............
Vandine, Hubbard, in European war 
Wentworth, Alonzo, Mrs., poverty . . .  
Watson, Chas. N., paid in N. B. . . . . .
i
\
Total .............................
V
• rt * I
•  *  '  >
/
y
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Delinquent Taxpayers
TAXES OF 1916
Beckwith, J. Harris ...............................................................$14.20
Benjamin, Fred ........................................................................  40.80
Bishop, Geo........................................................................ . . . . .  3.00
Barnes, Leslie ............................................................................. 1.40
Barnes, John ............................................................................. 7.90
Belmain, John ........................................................................... 3.00
Bernard, Edward ..................   3.00
Boulier, Frank E ....................................................................... 3.00
Boulier, Harry M........................................................................  4.20
Brayson, Owen W ..................................................................... 3.00
Burbe, Ed ...................................................................................  3.00
Brown, Fred M ........................................................................... 3.00
Brown, Stephen ....................................................................... 3.00
Bell & Thibodeau ...............................  1.40
Brown, Fraser ...............   3.00
Brown, Fred C..........................................................................    1.96
Butler, Frfed ................................................................   7.06
Barnes, Asa ...............................................................................  11.96
Bartley, A lex...............................................................................  3.00
Barnes, Elbridge ..................     3.00
Billings, Miles . . . :    3.00
Boulier, Fred .............................................................................  3.00
Barker, Horace ..................................................................   3.00
Brown, George, Jr..........................  \...............  3.00
Burns, Robert ...........................................................................  3.00
Bouchard, Edmund ................................................................... 3.00
Brown, Lincoln .........................................................................  3.00
Clark, Edward C........................................................................ 120.28
Colbath, Sampson L ..................................................................  97.86
Crock, Stephen B .............................  14.62
Churchill, Roy ...........................................................................  4.68
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Cote, Louis .................................................................................  5.10
Clark, Percy J .................   15.40
Currier, Perley...... ...................................................................... 3.00
Currier, Robert ...................................................................... 3.00
Callahan, Wilfred A ................................................................  3.00
Campbell, Henry A ....................................................................  3.00
Campbell, William ..................................................................  3.00
Clark, Colby ........................................   3.00
Clark, John B ............................................................................. 3.00
Crossman, William ..............   3.00
Crock, Paul ...............................................................................  3.00
Covey, Michael...... ...................................................................... .3.00
Clark, Herman A ...................................................................... •. 3.00
Clark, Ford B. ...................................................................... 3.00
Clark, Owen .............................................................................  3.00
Clark, Douglass .   ........................................................   3.00
Cookson, Calvin.... ...................................................................... 3.00
Cyr, Jerrie ................    3.00
.Cormier, Frank ......................................................................  3.00
Crawford, Olga..........................................................................  3.00
Campbell, Joseph .......................................................................' 3.00
Cummings, William ................................................................  3.00
Cox, Ben ......................    3.00
Churchill, Leo .............................................   3.00
Cyr, Ben .....................................................................................  3.00
Crock, Clyde ............................................................................... 3.00
Campbell, John..........................................................................  3.00
Dubay, Otis ..................   11.20
Doak, Clinton ........................................................................... 5.80
Drost, Howard ........................................................................... 4.40
Day, Alden ...................    3.00
Day, Thomas ..............    3.00
Day, William ........................................................................... 3.00
Dean, Perry ............................................................................... 3.00
Deschesnes, William ..............................................................  3.00
Davis, Ralph ............................................................................... 3.00
Doak, Henry ..............   3.00
Doak, Perry .........................................   3.00
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Doak, Israel ..............................................................................  3.00
Dorsey, Ralph ..........       3.00
Doak, George ...................................................    3.00
Dunnin, Howard ......................................................................  3.00
Dubay, Alfred ..........................................................................  3.00
Damon, Frank ..........................................................................  3.00
Dubay, Louis ............................................................................  3.00
Davenport, Gideon ..................................................................  3.00
Davenport, John ....................................................................  3.00
Davenport, William ................................................................  3.00
Emerson, James ..................................................................  4.90
Everett, Dexter ...........................................................   8.60
French, Adelbert 0 .................................................................... 60.90
French, George L ........................................................................ 40.10
Finnemore, Nehemiah ............................................................  3.00
Flannery, Dan ........................................................................... 3.00
Fraser, Evan .............................................................................  3.00
Gardiner, Mrs. W . E .................................................................. 5.60
Gaunce, Charles C......................................................................  3.50
Grant, David W ..........................................................................  7.20
Greenier, Pat ....................................................   10.00
Good, William ...........................................................................  3.00
Grass, William E .........................................  3.00
Grant, Herbert J ..........................................................................  3.00
Grass, Hilman .....................................    3.00
Green, Percy .............................................................................  3.00
Greenier, Paul ...........................................................................  3.00
Guiggey, Percy .........................................................................  3.00
Gagnon, Joseph .........................................................................  3.00
Gibson, A lex.................................................................................  3.00
Grant, Harold ...........................................................................  3.00
Greenier, Ross ...........................................................................  3.00
Holt, Edwin L .......................................   9.16
Hersey, Alexander ................................................................... 3.00
Hoyt, Charles L ........................................................................... 6.80
Holmes, Allen ................................................................................... 70
Hone, David A .............................................................................  8.60
Haywood, Angus .......................................................................  3.00
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Henderson, John . . . . . . . . . .
Henderson, W illiam ........
Henderson, Walter E. ........
Holder, Walter .....................
Hunter, William ...................
Hathaway, John . . . . . . . . . .
Hayes, Lochlan ........ ..
Hodgdon, Daniel . . . . . . . . . .
Jenkins, Theodore, Heirs of
J ones, John H ................
Johnston, Clyde ....................
Justin, Earl ...........................
Kelley, Mrs. James . . . . . . . .
Kimball, Reuel W., Jr. . .• .•. .-
. , . .  *    *
Kipp, Lynn E  .
Kirkpatrick, Maunsel J. . . .
.   »-■
Kearney, Pat . . . . . . . . . . . . .
Kelley, William ........ ............
Kiernan, John   ............
Kipp, Ray        ...............
Kingsley, Burton- .->. . . . . .  ..
i ~
Kilcollins, Edmund ............
<* '
Knowles, Maurice . . . . . . . . .
/
Lane, Heber A.   .................
/  >
LaForge,-Joseph ..- ...............
Levasseur, Ed  .................
Levasseur, Theodore- ..........
Lint, Miles     .
Lovely, Samuel E:
Lint, Wesley ........ .. ...............
Lovely, Jerrie :.'
Levesque, Peter .................
Lindsay, Jack .......................
Lizotte, Ernest .......................
Lanto, Joseph .................
Lint, George ...........................
Lee, Richard .........................
Lepage, Harry ................... . .
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Madore, Joseph ............................................... ^......................  9.16
Magill, James A .......................................................................... 178.00
Murphy, Newman S  : . . . . .  5.80
Murphy, David ...................................................................   13.50
Murchison, Hugh ....................................................................  5.80
Masked, Nelson ........................................................: ..............  3.00
Michaud, C h arles   .......................................................... 3.00
Myshrall, John ..........   3.00
Moirs, W il l ia m ..........................................................................  3.00
Milton, Herbert ........................................................................  3.00
Murchison, Hugh .................................................... : .............    3.00
Morrison, Weslev ....................................................................  3.00.
Martin, Grover ........................................................................   3.00
Morrell, Arthur ......................................................................... 3.00
Murphy, John A ........................................................................  3.00
Murphy, Francis  ................................................................  3.00
Murphy, William  ..............................................................  3.00
Murphy, James William ........................................................  3.00
Murray, Thomas ....................................................................... 3.00
Murphy, Lewis ................................... 1..................  3.00
Murphy, Stephen ..................................................................... 3.00
Michaud, William ........................................................   3.00
Morris, Lyman ...........................................................................  3.00
McDougal, Calvin L ........................................................ ,............30.10
McDougal, Dan     ................................................................  10.00
McDougal, William  ........................................................  5.10
McGuire, Ziberlon ..................................................................... 10.08
McKinney, Michael ................................................................. 18.12
McConnell, David ..................................................................... 10.00
McDonald, Archie ................................................................... 3.56
McLaughlin, Eldon ................................................................. 3.00
McGuire, Joel .............................................................................  3.00
McDonald, Frank ...................................................................... 3.00
McDonald, John ...........................................     3.00
McMann, Bert .................................    3.00
McLaughlin, John .....................................................................  3.00
McCrea, William ......................................................................   3.00
McManus, Frank ..................     3.00
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McLeod, Murdock ....................................................................  3.00
Nightingale, Edwin ................................................................  37.30
Nadeau, Walter ......................................................................... 3.00
Nadeau, Andre ..................................................    3.00
Orton, Arthur ........................................................................... 4.20
O ’Brien, Frank ......................................................................... 3.00
O ’Hara, Albert ......................................................................... 3.00
Palmer, Fred .........................................., ................................  3.00
Phillips, William ....................................................................... 3.00
Pye, John ...................................................................................  3.00
Pelletier, Newman ..................................................................  3.00
Partridge, Jonas A ....................................................................  23.90
Pomphrey, Ben ......................................................................... 3.00
Palmer, Ben ...............................................................................  3.00
Parker, Nelson ..........................   3.00
Patterson, George ..................   ! ....................  3.00
Pratt, Charles A .............................................................    3.00
Parker, Robert ......................................................................... 3.00
Parker, Lester ........................................................................... 3.00
Post, Roy   ....................   3.00
Pickard, Stephen ......................................................................  3.00
Patrick, John ............................................................................. 3.00
Rediker, James W ...................................................................... 16.40
Rogers, Henry 1..........................................................................  16.80
Robinson, Ben ; ......................................................................... 8.60
Rollins, Wallace W .................................................................... 7.06
Ramo, Frank ....................._   3.00
Ramo, Vene ............................................................................... 3.00
Ramsay, Harry M......................................................................  3.00
Rideout, Wilmont ..........................   3.00
Rogers, Herbert ........................................................................  3.00
Ross, Bird ...................................................................................  3.00
Russell, Fred H ............................................................................ 3.00
Reynolds, Marshall ..................................................................  3.00
Roobes, Boyd ............................................................................. 3.00
Rogers, Harry ........................................................................... 3.00
Reed, Frank ............................................................................... 3.00
Shannon, William ....................................................................  4.20
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Stevens, Miles ..........................................................................  4.40
Scott, Holland ..........................................................................  5.10
Sisson, Frank ..........................................................................  5.80
Sweeney, Michael .......................................................   5.10
Smith, Norman ........................................................................  3.00
Scott, John R ..............................................................................  3.00
Sears, Joseph H.......................................................................... 3.00
Sirois, Sandy ............................................................................  3.00
Shea, Ernest ............................................................................... 3.00
Stafford, Daniel . .   .................................................................  3.00
Sullivan, John E ........................................................................  3.00
Smith, Alfred ............................................................................  3.00
Simon, W. H ............................ . ................................................  3.00
Thibodeau, Reuben ..................................................................  3.00
Turner, Charles T ........................... : ......................................... 10.56
Thibodeau, Edmund ................................................................  5.10
Thibodeau, Charles ................................................................. 2,10
Tompkins, Winslow ................................................................  5.10
Violette, Frank ......................................................................... 3.00
VanBuskirk, Frank ................................................................  3.00
Varney, David ........................................................................... 3.00
White, Herbert ......................................................................... 6.30
Whitmore, Randolph ..............................................................  3.70
Ward, William ..............................................................  5.80
Webster, Albert I .............................................................■......... 3.00
White, Henry ..................................................................   3.00
White, Leigh J ............................................................................  3.00
White, George .........................................................................  3.00
Wasson, Charles S......................................................................  3.00
Ward, Thomas ...........................................................................  3.00
Watson, Ernest .........................................................................  3.00
Young, John  .......................................................................  3.00
NON-RESIDENT OR UNKNOWN
Donnelly, Daniel, Heirs of ..................................................... $14.00
Miller, Robert N......................................................................... 14.00
Walton, Thomas F ........................................................' ............  8.40
Smith, Ida ................      11.20
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WARRANT
For Fort Fairfield’s Annual Town-Meeting, March lft
State of Maine 
Aroostook SS.
To .................................................................................... •.
Constable of the town of Fort Fairfield
In the name of the State of Maine, you are hereby required 
to notify and warn the Inhabitants of the town of Fort Fair­
field,; qualified according to law to vote in town affairs, to as­
semble at Hacker’s Theater in said town on Monday the 19th 
day of March, 1917, at Ten o ’clock in the forenoon, then and 
there to act upon the following Articles, to w it :
Art. 1. To choose a moderator to preside at said meeting.
Art. 2. To choose all necessary officers for the year ensuing.
Art. 3. To see what sum of money the town will vote and
raise for town expenses for the year ensuing.
s
Art. 4. To see what sum of money the town will vote and
raise for the support of paupers for the year en­
suing.
Art. 5, To see what sum o f money the town will vote and
raise to be expended in cash on the highways and 
sidewalks for the year ensuing.
Art. 6. To see what sum of money the town will vote and
raise for interest on the town debt for the year 
ensuing.
Art. 7. To see what sum of money the town will vote and
raise for the salary of superintendent of schools 
for the year ensuing.
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Art. 8. To see what sum of money the town will vote and
raise for the support of the Free High School for 
the year ensuing.
Art. 9. To see what sum of money the town will vote and
raise for the support of common schools for the 
year ensuing.
Art. 10. To see what sum of money the town will vote and
raise to purchase hooks, apparatus and appliances 
for the year ensuing.
Art. 11. To see what sum of money the town will vote and
raise for insurance and repairs on schoolhouses 
for the year ensuing, and improvements on school 
properties.
Art. 12. To see what sum of money the town will vote and
raise to be expended toward the support of the
Fort Fairfield free public library for the year en­
suing.
Art. 13. To see if the town will vote 'y e s ’ or ‘ n o ’ upon the
adoption of the provisions of the Public Laws of
Maine, relating to the appropriation of money 
necessary to entitle the town to State aid for 
highways for the year 1917.
S
Art. 14. To see if the town will raise, for the permanent im­
provement of the main highways within the town, 
as directed by the Public Laws of Maine, the sum 
of $2,000.00.
Art. 15. To see if the town will vote to authorize and direct
the selectmen to contract with the Fort Fairfield
Light & Power Company to light the streets and 
bridge for a term of years not exceeding ten and 
at a yearly payment therefor not exceeding 
$1,500.
Art. 16. To see what sum of money the town will vote and
raise to be expended in lighting the Aroostook 
river bridge and the streets of Fort Fairfield 
village for the year ensuing.
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Art. 17. To see what sum of money the town will vote and
raise to be applied towards defraying the expens­
es of observing Memorial Day.
Art. 18. To see what sum of money the town will vote and
raise to pay hydrant rental for fire protection for 
the year ensuing.
Art. 19. To see whether the town will vote to fix the time for
%
the payment of taxes, and to fix  the rate of in­
terest to be added upon taxes remaining unpaid 
after such time of payment.
Art. 20. To see whether the town will authorize the Select­
men to make temporary loans, if necessary, dur­
ing the year ensuing, to anticipate taxes and pro­
tect town orders duly issued.
Art. 21. To see if the town will vote and raise the sum of
4
$2,000 to redeem Bridge Bonds falling due Febru­
ary 1, 1918. Also to see if the town will vote and 
raise the sum of $2,000 to redeem New Schoolhouse 
bonds falling due within the year. Also to see if 
the town will vote and raise $1,000 to redeem 
Municipal Building bonds falling due within the 
year.
Art. 22. To see if the town will vote and raise the sum of
$280.00 for Tuberculosis prevention.
Art. 23. To see what sum of money the town will vote and
raise for constructing a Concrete Culvert on the 
river road north of the river near the residence 
of Michael McLaughlin.
Art. 24. To see what sum of money the town will vote and
raise for constructing a Concrete Bridge over 
Lovely Brook near Hockenhuirs Mill on river 
road south of the river.
Art. 25. To see what sum of money the town will vote and
raise for constructing Concrete Bridge over John­
ston Brook near Bryant’s Mill at Maple Grove.
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Art. 26. To see what sum of money the town will vote and
raise for constructing the Colony road so called, 
which way was accepted at the annual town 
meeting March 20th, 1916.
Art. 27. To see what sum of money the town will vote and
raise to repair and widen the winding hill on the 
Conant road so called.
Art. 28. To see what sum of money the town will vote and
raise to repair the Highway from the Farm Build­
ings on the Charles W . Johnston Farm on the 
Presque Tsle road to the west town line.
Art. 29. To see if  the town will vote to accept the provisions
of an Enabling Act passed by the Legislature now 
in session entitled, “ An Act to Enable the Inhabi­
tants of the Town of Fort Fairfield, to Assume all 
the rights, privileges, duties, contracts and obli­
gations of Fort Fairfield Village Corporation in 
said Fort Fairfield.”
To see what sum of money the town will vote and 
raise for the following purposes, respectively, 
said purposes being those for which the Fort Fair­
field Village Corporation has existed:
1st. For payment of outstanding indebtedness of the 
Fort Fairfield Village Corporation.
2d. For expenses and supplies for Fire Department.
3d. For salaries of Fire Department.
4th. Hydrant rental.
5th. For purchase of Fire Hose.
6th. For compensation of Night Watch.
7th. For sprinkling streets.
8th. For purchase of street Sprinkler.
Art. 30. To see if the Town will vote to accept the following
Town Ordinances:
TRAFFIC ORDINANCES
ARTICLE 1.
Sec. 1. A vehicle, except when passing a vehicle ahead,
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shall keep to the right. And as near the right 
curb as possible. And shall always proceed in 
the general direction of travel.
f
Sec. 2. A  vehicle meeting another vehicle shall pass on the
right. i
See. 3. A  vehicle overtaking another shall in passing keep
to the left, but it shall not leave the line on the 
right unless there is a clear way in advance on the 
left.
Sec. 4. A  vehicle turning to the right into another street
shall keep as near the right curb as possible.
\
Sec. 5. A vehicle turning to the left into another street shall
pass to the right of and beyond the center of the 
intersecting streets before turning.
Sec. G. A vehicle in crossing from one .side of the street to
the other in the business section shall do so by 
proceeding in an easterly or westerly direction as 
far as Exchange Hotel or the McIntosh Stable be­
fore turning.
Sec. 7. Slow moving vehicles shall keep as near the curb as
possible, so as to allow faster moving vehicles 
free passage on the left.
i ARTICLE 2
Sec. 1. Police, Fire Dept., United States Mail, and
Physicians shall he given the right of way in any 
-• street.
ARTICLE 3
Sec, 1. No vehicle shall proceed at a rate of speed greater
than the law allows and at no time shall a vehicle 
be driven with a reckless or negligent disregard 
to the conditions then obtaining and the rights of 
others.
ARTICLE 4
0
Sec. 1. No vehicle shall remain backed up to the curb except
when loading or unloading, and horses must face 
in the direction of travel.
Sec.
Sec.
Sec.
Sec,
Sec.
Sec.
Sec. 1
Sec. 1
/
#
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2. Unless in an emergency or to allow another vehicle
or pedestrian to cross its way no vehicle shall 
stop in any street except close to the curb.
3. No vehicle shall stop in such a way as to obstruct any
street or crossing for any purpose except in case
of accident or directed to do so by an officer.
L  A person having charge of a vehicle shall not stop
the same abreast of another vehicle lengthwise of 
a street or obstruct the passage to other streets, 
except in case of accidents.
ARTICLE 5
L. No horses shall be left unattended in any street or
highway unless secured by weight or proper fas­
tening:
I. No horse shall be driven, led or be allowed to stand 
on any sidewalk except for the purpose of cross­
ing the same.
I. No horse shall go unbitted in any street unless se­
cured by halter.
ARTICLE 6
.. No person shall steal a ride upon any vehicle with­
out the consent of the person in charge.
ARTICLE 7
. All drivers of vehicles must comply with the orders 
of the Police Officer in regard to starting or 
stopping of vehicles on any street.
ARTICLE 8
. The word vehicles includes horses hitched to vehi­
cles, led horses and motor vehicles o f all kinds.
ARTICLE 9 
Automobiles
All automobiles coming to a stop or left standing on 
Main Street between the passage way leading to
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the River Bridge and the passage way leading to 
the Canadian Pacific Railway Station shall be 
placed as follows* Those left standing upon the 
northerly side of Main Street shall be left diagon­
ally to and with the rear end of the car against 
the curb and facing the West. Those left stand­
ing on the southerly side of Main Street shall be 
left diagonally to and with the rear end of the 
car against the curb facing the East.
ARTICLE 10
Sec. 1. Whoever violates any of the foregoing rules and
regulations shall be punished by a fine of not ex­
ceeding $10 for each offence.
BUILDING ORDINANCES '
4
Sec. 1. For the purpose of securing the prevention of fire
in the village of Fort Fairfield a Fire District is 
hereby established therein the boundaries of 
which shall be as follows: Main Street in said
village from the East line of Johnston Brook to 
the passage way leading northerly or easterly 
from said Main Street to the Canadian Pacific 
Railway Station Buildings.
Sec. 2. No wooden or frame building shall hereafter be
erected, nor any building, now erected, or here­
after to be erected, be altered, raised, roofed, 
enlarged, or otherwise added to or built upon 
with wood, nor any wooden building be removed 
from other territory, to and upon the territory de­
scribed in Section 1 nor from any portion of said 
Fire District to another portion thereof, except as 
hereinafter provided, and any such building, so 
erected, added to or remodeled contrary to the 
provisions of this ordinance, shall be deemed a
public and common nuisance, and abated as such.
i
Sec. 3.
Sec. 4.
Art. 31.
Art. 32.
Art. 33.
Art. 34.
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The Municipal Officrs may grant licenses to alter, 
raise, roof, enlarge, or otherwise add to or build 
upon, or remove any wooden buildings within 
said district, upon such terms and conditions and 
subject to such limitations and restrictions as 
they may prescribe; but before any such license 
is granted a notice of the application thereof shall 
be published three times successively in a news­
paper printed in said town, at the expense of the 
petitioner.
Any person, whether owner, lessee, Contractor, Oc­
cupant or agent, who shall violate any of the pro­
visions of this ordinance shall forfeit and pay for 
the use of the town the sum of Fifty Dollars, to 
be recovered by an action of debt in the name of 
the Town Treasurer.
To see what sum of money the town will vote and 
raise for the construction of a modern High 
School Building, and the furnishing and equip­
ment of the same, and to see if the town will elect 
a Building Committee to have charge of the mat­
ter of the construction thereof.
To see what sum of money the town will authorize 
the Selectmen to procure by loan upon the credit 
of the town for the construction of a modern High 
School Building and the furnishing and - equip­
ment of the same, and to see if the town will 
elect a Building Committee to have charge of the 
matter of the construction thereof.
To see what sum of money the town will vote and 
raise for the purchase of a lot of land for the pur­
pose of moving thereon the small wooden primary 
school building, known as the Fessenden School, 
so that a new High School Building could be 
erected on the site thereof.
To see what sum of money the town will vote and 
raise to fill and grade a portion of the Hacker
ii
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Schoolhouse lot, and to provide Storm Windows 
for said Schoolhouse.
Art. 35. To see what sum of money the town will vote and
raise to construct a New Schoolhouse in the Dins­
more District so called.
Art. 36. To see what sum of money the town will vote and
raise for the teaching of music in the Fort Fair­
field schools.
Art. 37. To see what sum of money the town will vote and
raise for the construction o f four sanitary toilets 
connecting with schoolrooms and for other , im­
provements at the Maple Grove schoolhouse.
N
Art. 38. To see what sum of money the town will vote and
raise for the construction of sanitary toilets con­
necting with the schoolroom for other rural 
schools.
Art. 39. To see what sum of money the town will vote and
raise for improvements in lighting, heating and 
ventilating rural schools.
Art. 40. To see what sum of money the town will vote and
raise for the purchase of a good reference and 
educational library for the High School and 
grades.
Art. 41. To see if  the town will vote to continue schools in the
Russell and Haley Districts until contrary action 
is taken.
Art. 42. To see if the town will vote to accept the following
described public town way as reported by the 
Selectmen upon the petition of G. W. Currier and 
others. v
Art. 43. To see if the town will vote to accept the following
highways, the easements therefor having been 
deeded and conveyed to the town by the land 
owners over whose lands said highways pass, so 
dedicating said lands for said purpose.
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Art.
Art.
1st. A right of way conveyed by Murphy Brothers, G. W.
Flannery and others. According to H. P. H oyt’s 
survey thereof to afford mail route facilities to 
people living on the so called Murphy road and to 
see what sum of money the town will vote and 
raise to construct same— from the Murphy road 
to the Strickland road.
2d. A right of way conveyed by G. M. Hopkinson, G. W. 
Savage and others— on Lots 126, 138— Sawyer’s 
survey of Letter D and to see what sum of money 
the town will vote and raise to construct said way 
and to see if the town will vote to discontinue a 
portion of the highway leading from the Hoyt 
road so called to the J. Bishop farm.
44. To see if the town will vote to purchase a Stone
Crusher on wheels for use on the country high­
ways.
45. To see what sum of money the town will vote and
raise for the purchase of a Chemical Auto Fire 
Truck.
46. To see what sum of money the town will vote and
raise for paying a Night Watchman in the Vil­
lage.
47. To see what sum of money the town will vote and
• -f
raise to repair the highway known as the Strick­
land road from the Railroad crossing to the Lime­
stone Town line.
48. To see if the town will vote to withdraw from
the Union School District comprised of the towns 
of Fort Fairfield and Easton.
i /
t
I
*
